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UN OBITUARIO DEL CONVENTO DE 
SANTO DOMINGO DE GERONA 
POR 
FR. JOSÉ M. DE GARGANTA, O. P. 
Los viejos muros de Santo Domingo de Gerona, con la belleza y el 
vigor de sus líneas arquitectónicas, nos recuerdan aún un pasado Ueno de 
glòria. El convento dominicano de la Anunciación, llamado de ordinario 
Santo Domingo, fué un cenobio de intensa vida. Sus moradores de otros 
siglos ejercieron una influencia muy honda en la vida de Gerona y de su 
comarca. Muchos de aquellos religiosos fueron ilustres por sus virtudes, 
por su doctrina; fueron apóstoles y consejeros; algunos de ellos han deja-
do un nombre glorioso en la Historia. Gerona no olvida su viejo conven-
to ni sus glorias. En todas las obras de conjunto sobre la historia y la ar-
queologia de la Ciudad el viejo Santo Domingo figura con honor. Tam-
bién en diversas ocasiones y por distint os autores se han hecho estudiós 
monogràficos sobre aspectes particulares de interès arqueológico. Mas 
abundantes son los estudiós particulares referentes a algunas de sus gran-
des figuras: el Beato Dalmacio Moner, Nicolàs Eymerich, Tomàs de Vall-
gornera, Juan Tomàs de Rocabertí, Francisco Coll y algunos otros. 
A pesar, sin embargo, de este vivo interès por las personas y las co-
sas del convento gerundense de Santo Domingo, su historia està por es-
cribir. Mas hoy no puede escribirse aún; falta realizar una labor prèvia 
paciente y hasta ingrata de despojo de fuentes, por desgracia no demasia-
do ricas. En relación con nuestro convento ocurre lo que ocurre con la 
mayoria de los conventos antiguos espafioles desde la exclaustración de 
1835, sus fondos documentales se hallan en parte perdidos y en parte dis-
persos. El material conservado, no muy expresivo, requiere un examen 
muy lento y muy inteligente para poder establecer algunas conclusiones 
con seguridad crítica y con valor histórico. 
Convencidos de esta verdad empezamos hoy nuestra labor sobre 
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fuentes ofreciendo la edición de un Obituario del antiguo convento, con-
servado actualmente en Valencià, en el Archivo histórico de la Provincià 
dominicana de Aragón. Es un documento poco grato, de lectura àrida, pe-
rò muy abundante en noticias de utilidad històrica. A pesar de sus reales 
defectos es, tal vez, la fuente de conjunto que conservamos que ofrece un 
interès mas general para la historia de nuestro antiguo convento. 
Repetidas veces este manuscrito ha sido citado con el nombre de Ne-
crologio; nosotros creemos mas exacto llamarle Obituario. Se trata de un 
cuaderno distribuído por meses y días, destinado a guardar las conmemo-
raciones, memorias las llamamos nosotros, que se hacían en el rezo coral 
a continuación de la conmemoración general de los difuntos de la Orden 
que està prescrita. Era una pràctica muy piadosa que se observaba en to-
dos los conventos de la Provincià dominicana de Aragón antes de 1835, y 
aun la observan algunos conventos de monjas que, al no sufrir exclaus-
tración en el siglo pasado, no perdieron tan piadosa costumbre. Se con-
servan aún otros obituarios de distintos conventos. 
Esta finalidad explica el porqué de la disposición del cuaderno y la 
brevedad de cada una de las memorias. El Obituario està ordenado según 
el orden del ano, por meses y días, de enero a diciembre. En cada dia se 
anotan los religiosos difuntos que corresponden y se deja a continuación 
un espacio blanco, muy amplio, destinado a las anotaciones sucesivas. 
Algunos días libres de memorias de difuntos también se anotan con su 
correspondiente espacio para la anotación de las posibles defunciones en 
el futuro. Las memorias son muy breves, con indicación de nombre y ape-
llido del religioso, en rarísimos casos se indica un segundo apellido; lugar 
de la muerte cuando no es Geroaa; en los màs de los casos se indica el 
ano; la situación jurídico-canónica del religioso: sacerdote, clérigo, con-
verso (hermano de obediència). También se indican los titulos y grados 
en uso en la Orden: maestro, presentado, lector, predicador general. Se in-
dican los cargos de gobierno y, en algun caso, alguna circunstancia ex-
traordinària. Solo contiene elogios de virtudes y en muy raros casos, y 
siempre en forma muy condensada. Todo ello pone de manifiesto que no 
se trata de un Necrològic destinado a conservar las biografias de los reli-
giosos para edificación de la comunidad; tiene como finalidad exclusiva 
el cumplimiento adecuado de una pràctica coral. 
La descripción externa del manuscrito no ofrece dificultad ni tiene 
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gran interès. Es un cuaderno de 252 por 193 mm., con 66 hojas sin foliar, 
pues la foliación actual la hemos hecho nosotros; las dos últimas hojas 
ya no pertenecen al Obituario que ocupa 64 hojas. Contiene senales cla-
ras de haber formado parte de un volumen mayor del que ha sido arran-
cado: cuerdas de la ligadura, cuero de la encuadernación, cantos rojos. No 
ofrece duda, conocida nuestra vida coral, que el volumen al cual èstaba 
unido seria un Martirologio. Actualmente se halla sin portada, segura-
mente no la tuvo pròpia nunca, y sin hoja de guarda al principio, però si 
al final. 
Se trata de una copia tardía, obra del siglo xix, hecha por una sola 
persona hasta principios de 1834. A partir de esta fecha aparecen las me-
morias escritas por otra mano y continúan después de la exclaustración 
de 1835 hasta 1852, fecha en la que se interrumpe la anotación de difun-
tos, no sabemos porqué causa, pues vivían aún bastantes religiosos; al-
gunes vivieron largos aüos, recordamos que el P. Miguel Calvila murió en 
Olot a fines del siglo xix. En nuestra edición van en cursiva las memorias 
hechas por mano distinta de la del copista. Por una sencilla inducción na-
tural y sobre todo por la forma de redacción se adivina fàcilmente que el 
escritor del siglo xix trabajó sobre un texto mas antiguo que no sabemos 
si reprodujo fielmente. Por otra parte, considerado el caràcter publico del 
texto podemos suponer que al llegar el siglo xix había pasado por otras 
renovaciones anteriores, acertadas o poco afortunadas, al renovarse el 
Martirologio usado habitualmente en el oficio del coro. 
A primera vista no parece un texto con grandes dificultades el de es-
te Obituario, sin embargo no carece de ellas. El libro no ha tenido un au-
tor, 0 un copista, demasiado cuidadoso. El texto aparece descuidado y con 
defectos reales que ignoramos si proceden de una primera redacción tar-
día, de las copias o refundiciones sucesivas, o de una elaboración lenta 
según el ritmo de las defunciones. 
Surgen algunas dudas en torno al valor del texto. La primera pregun-
ta que puede hacerse el lector, un tanto ingènua, es: iConstan en el Obi-
tuario todos los religiosos de Gerona? Deberían de estar, però seguramen-
te no estan. No es nada fàcil hallar un Obituario de monasterio o conven-
to antiguo que haya llegado completo a nosotros o que alguna vez lo 
haya estado; ello supondría una esmerada atención sostenida desde el 
origen de la casa monàstica a través de guerras, destrucciones, pestes, de-
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clives de la vida regular, etc. lo que es casi humanamente imposible. Es 
el problema de toda esta clase de documentos. 
Este Obituario, tal como ha llegado a nosotros, contiene 590 nombres 
de religiosos, de entre ellos solamente 309 aparecen con indicación del 
afio de la defunción; los restantes, 281, no tienen este dato tan importante. 
Los religiosos fechados corresponden por siglos: 
Siglo XIII . . . 2 Siglo X V I I . . . 94 
» XIV . . . 3 » XVIII. . . 110 
> XV . . . 21 » XIX . . . 58 
> XVI . . . 21 
Los religiosos sin fecha no pueden ser arbitrariamente encasillados 
en cualquier siglo, ni tenemos indicios para afirmar que puedan llenar 
ellos el gran vacío de los siglos medievales. Mas bien parece lo contrario, 
son relativamente escasos los apellidos latinizados y abundantes los que 
Uegan en forma muy evolucionada y, por lo mismo, moderna. 
En síntesis, puede afirmarse que este Obituario carece de valor como 
fuente para los siglos xiii y xiv. Para los siglos xv y xvi puede proporcio-
nar algunos datos útiles. A partir del comienzo del siglo xvii hasta la mi-
tad del siglo xix es una fuente de primer valor, se hace insustituible. No 
dudamos en considerarlo completo o casi completo para estos últimos si-
glos. Basta para confirmar nuestro aserto tener en cuenta el número de re-
ligiosos anotados, compararlo con el número de religiosos que solia tener 
el convento, unos cuarenta, y relacionarlo con la duración media de la vi-
da de un religioso. 
Otro problema que surge inmediatamente al examinar el texto es el 
de la fidelidad del mismo en la transmisión de los datos. En algun caso es 
difícil evitar la duda de si religiosos del mismo nombre y apellido y de 
idèntica condición jurídica son una misma persona registrada en dos fe-
chas distintas. Puede comprobarse fàcilmente la real existència de este 
problema, para nosotros insoluble, con solo leer detenidamente el índice 
de personas que cierra esta edición. 
Otro problema, o mejor grupo de problemas se origina de la manera 
de transmitirnos los apellidos, manifiestamente defectuosa en no pocos ca-
sos y posiblemente defectuosa en otros tantos. Solamente un maestro en 
achaques filológicos, muy conocedor de los apellidos de las comarcas ge-
rundenses, podria intentar una soiución de ciertos casos dificiles. Nosotros 
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nos hemos limitado a reducir a su forma vulgar algunas latinizaciones 
que hemos creído claras y a rectificar ciertos dislates ortogràficos de mayor 
bulto y menor fundamento, Puix por ejemplo, en los indices cronológico 
y de personas. En el texto hemos conservado la transcripción del copista 
con absoluta fidelidad. En el índice de personas en algunos casos de evi-
dente transmisión defectuosa però de dudosa rectificación nos hemos li-
mitado a escribir dicho apellido en cursiva, igual hemos hecho con las 
formas latinizadas. 
Este Obituario, por su misma naturaleza y por sus limitaciones y de-
fectos reales, no nos presenta una visión plena del viejo convento domi-
nico de Gerona. El lector aficionado a los relatos de viejas historias con-
ventuales y leyendas hagiogràficas quedarà defraudado ante la sequedad 
de las pàginas que le ofrecemos tan alejadas de las sabrosas evocaciones 
de otros textos monacales, però el historiador avezado a leer entre líneas 
las fuentes aparentemente menos expresivas ballarà en este texto datos 
abundantes y la posibilidad de conclusiones y de inducciones fecundas. 
lANUARIUS 
Fol. 1 1. Obüt Fr. lacobus Jordà, subdiaconus; et P. Fr. Antonius Rovirola, filii huius 
Conventus. 
2. Obüt P. Fr. Guillermus Llorens. 
3. Obüt R. Admodum P. Fr. Pius Pla, Sacrae Theologiae Magister, filius huius 
Conventus. 
fol. 1 V 4. Obüt R. Admodum P. Fr. Nicolaus Eymerich, Sacrae Theologiae Magister, 
Predicator veridicus, Generalis Inquisitor intrepidus, et Capellanus Domi-
ni Nostri Papae, filius huius Conventus, 1399. Et Fr. Baptista Vilanova, 
conversus. 
5. Obüt P. Fr. Bernardus de Aguanoctibus, Praedicator antiguus. Et P. Fr. loan-
nes Vilardell, Praedicator Generalis, 1415. 
6. Obüt P. Fr. Dalmatius Siillà in conveniu de Ciutadilla, filius huius Conven-
tus. Et Fr. Thomas Blanch, diaconus. 
fol. 2 7. Obüt P. Fr. loannes Qeraldo. Et R. P. Fr. Dominicus Torravadella, füü huius 
' Conventus, 1759. 
8. Obüt Fr. Raimundus de Medianis, conversus. Et R. P. Fr. Ludovicus Aze-
mar, 1784. 
9. Obüt P. Fr. Dominicus de Saleta, 1729, filius huius Conventus. 
fol. 2 V 10. Obüt P. Fr. Michael Pons, füius Conventus, 1680. Et Barcinone Fr. Domini-
nicus Carrillo, acolitus. Et R. P. Fr. Antonius Vincentius Duran, Sacrae 
Theologiae Praesentatus, 1785. 
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11. Obiit 
12. Obiit R. P. Fr. Antonius Rovira, filius huius Conventus, 1742. 
fol. 3 19. Obiit P. Fr. Franciscus Leopardi, Praedicator Generalis. Et in conveniu Cas-
tilionis Ampuriarum P. Fr. loannes Oliveda. Et P. Fr. Gabriel Corona, 
Praedicator Generalis, in coemeterio Sancti Danielis sepultus, 1810. 
20. Obiit Fr. Narcisus Canonge, conversus, 1803. 
21. Obiit 
fol. 3 V 22. Obiit R. Admodum P. Fr. Michael Puix, Magister et Praedicator Generalis, 
1416. Et P. Fr. Petrus de Ordeis, de cuius patrimonio fabricata fuit magna 
pars huius Ecciesiae, et tota scala per quam ad eam ascendimus, filius 
huius Conventus. Et in Hospltali, Fr. losephus Dominicus Corominas, 
conversus, in coemeterio comuni sepultus, 1845. 
23. Obiit in Indiis P. Fr. loannes Ardevol, filius huius Conventus. Et in oppido 
vulgo Sant Jordi, R. P. Fr. losephus Joher, 1837. 
24. Obiit 
fol. 4 25. Obiit P. Fr. lacinthus Puix, filius huius Conventus, 1768. 
26. Obiit 
27. Obiit P. Fr. Narcisus Valls, in coemeterio Sancti Danielis sepultus, 1817. 
fol. 4 V 28. Obiit P. Fr. Antoninus Vaquer, Praedicator Generalis, 1807. ítem obiit in Del-
phinatu R. Admodum P. Fr. Franciscus Bigas, Sacrae Theologiae Magis-
ter, unus ex Religiosis qui post memorabilem Gerundensem obsidionem 
in Galliam tamquam belli captivi fuerunt asportati. Hic postquam in toto 
itinere, sed precipue in carcere Perpiniani, multa dedisse exempla virtutis 
et honoris, tot calamitatis superaré non potuit, et obiit in oppido Pays in 
quodam stabulo, septuagenario maior, 1810. 
29. Obiit in villa de Reus Reverendus Admodum P. Fr. Dominicus Torrabade-
11a, qui fuit ter Prioi huius Conventus, cuius erat filius, Sacrae Theolo-
giae Magister, et Cathedraticus Universitatis Gerundensis. 
fol. 5 30. Obiit R. P. Fr. Franciscus Capdevila, Sacrae Theologiae Lector, 1758. ítem 
obiit in civitate Vapincensi, in Delphinatu, R. P. Fr. Vincentiu Pagès, 
Sacrae Theologiae Lector, qui Alpium frigus ferre non valens, in ipse 
captivitatis itinere graviter aegrotare caepit, et Sacramentis munitus 
in quodam stabulo, tàndem in ipso limine carceris Vapincensis occu-
buit, 1810. 
31. Obiit Fr. lacintus Gali, acolitus. 
FEBRUARIUS 
fol. 5v 1. Obiit 
2. Obiit Ebreduni in Alpis R. Admodum P. Praesentatus Fr. Michael Bardi, 
unus ex Religiosis, ob Religionis, Regis et Patriae defentionem, sub Na-
poleonis tirannide in exilium damnatis; qui post'multos perpessos labores 
prima ipsa nocte qua Ebredunum pervenit in Hospitali domo circa galli 
cantum exilium consumavit; filius huius Conventus, 1810. 
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3. Obiit Fr. Bonaventura Blanch, conversus, filius huius Conventus. Et R. P. Fr. 
losephus Puix, Praedicator Generalis, filius huius Conventus, 1795. Et in 
Villa uulgo Berga, R. P. Fr. Dominicus Alier, Praedicator Generalis, 1841. 
fol. 6 4. Obiit P. Fr. Berengarius Glassa, filius huius Conventus, 1463. 
5. Obiit Fr. Michael Pujades, conversus. 
6. Obiit Fr. Bernardus Rovira, conversus. Et Reverendissimus P. Fr. Berenga-
rius de Castro Episcopali, Episcopus Gerundensis, qui fuif primus funda-
tor huius Conventus Gerundae, filius Conventus Barcinonae, 1253. 
fol. 6 v 7. Obiit R. Admodum P. Fr. Ignatius Torrent, Magister et Cathedraticus Uni-
versitatis Gerundae, filius huius Conventus, 1652. 
8. Obiit P. Fr. Berengarius Olivella, Lector. 
9. Obiit Fr. Raphael Sthemàn, subdiaconus. 
fol. 7 10. Obiit 
11. Obiit P. Fr. Dalmatius Cortada. 
12. Obiit Fr. Benedictus Bassó. conversus. 
fol. 7 V 13. Obiit Podiceritani Fr. Dominicus Ornós, acolitus. Et P. Fr. Vincentius Mar-
ti, filius huius Conventus, 1712. 
14. Obiit 
15. Obiit P. Fr. Benedictus Athesec. 
fol. 8 16. Obiit P. Fr. Bernardus Ferrari. 
17. Obiit Fr. Raymundus Geraldo, novitius. Et Fr. Franciscus Pagès, conver-
sus, 1834. 
18. Obiit in Indiis Occidentalibus P. Fr. lacobus Dalmuns, Sacrae Teologiae 
Lector, 
fol. 8 v 19. Obiit P. Fr. losephus Vinyalls. Et P. Fr. Petrus Màrtir Plguillem, Praesen-
tatus titulo Praedicationis, 1852. 
20. Obiit P. Fr. Franciscus Geraldo. Et R. P. Fr. Raphael Vidal, Sacrae Theolo-
giae Praesentatus, filius huius Conventus, 1633. 
21. Obiit Fr. Antonius Rusich, conversus. Et P. Fr. Hiacintus Fina, filii huius 
Conventus. Et R. P. Fr. Petrus Màrtir Roger, Sacrae Theologiae Praesen-
tatus, filius huius Conventus, 1783. 
fol. 9 22. Obiit P. Fr. Gabriel Martínez, Praedicator Generalis, vir valde devotus, 1633. 
Et R. P. Fr. Hieronimus Castafier, Sacrae Theologiae Lector, 1778. 
23. Obiit in conventu Sancti Onufri Fr. Hiacintus Ornós, subdiaconus, filius 
huius Conventus, qui a primeva sua etate virtutis specimen dedit; et in 
ultima sua infirmitate recitando Completorium, devotissime dicens Res-
ponsorium: In manus tuas Domine commendo Spiritum meum, animam 
suam Deo reddidit, 1615. Et Fr. lacobus Barthomeu, conversus. 1809. 
fol. 9 V 24. Obiit 
25. Obiit R. P. Fr. Hieronimus Marti, filius huius Conventus. Et Fr. losephus 
Ros, conversus, 1747. Et R. P. Fr. lacobus Casellas, 1767, Et in oppido de 
Arbucias R. P. Praesentatus Fr. Dominicus Corominas, 1795. 
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26. Obiit R. P. Fr. Nicolaus Català, 1563. Et Fr. Michael Ribas, conversus, 1795. 
fol. 10 27. Obiit R. P. Fr. Thomas Arenas, Praesentatus, verbi Dei praedicator insig-
nis, et salutis animarum fervidus zelator, filius conventus Cezaraugustae, 
1568. Et in conventu Tarraconae, cuius erat Prior, obiit R. P. Praesenta-
tus Fr. loannes Pessaferrer, 1800. 
28. Obiit Ebreduni in Gallia in Hospitali Fr. Petrus Llinàs, conversus, unus ex Fra-
tribus qui capta Gerunda in Galliam ut belli captivus fuit exportatus, 1810. 
29. Obiit 
MARTIUS 
fol. 10 V 1. Obiit 
2. Obiit R. P. Fr. Gregorius Jordà. Et R. P. Fr. Antonius Arles, 1425. 
3. Obiit R. P. Fr. Balthasar Prats, in visitatione infirmorum ferventissimus ac 
infatigabilis, 1633. 
fol. 11 4. Obiit R. P. Fr. Marcus de Castafieto. Et Barcinone R. P. Fr. Narcisus Camós, 
vir devotissimus erga Beatissimam Virginem Mariam qui composuit 
Librum vulgo dictum: Jardln de Maria. Et Compendium vitae et mo-
rum Venerabilis Fr. Dalmatii Ciurana, conversi; filius huius Conven-
tus. 1664. 
5 Obiit R. P. Fr. Franciscus Bassó, Prior et Praedicator Generalis. Et Fr. Phili-
pus Trullàs, conversus, 1782. 
fol. 11 V 6 Obiit P. Fr. Bartholomeus Garcés, Prior et Praedicator Generalis, 1556. 
7 Obiit R. P. Fr. Arnaldus de Fornillis. Et Petrelatae P. Fr. Sebastianus Roca, 
filius huius Conventus, 1750. 
8 Obiit R. P. Fr. Petrus de Valledanielis. 
fol. 12 9 Obiit Ebreduni in Gallia in hospitali R. P. Fr. Petrus Saderra, Sacrae Theo-
logiae Praesentatus, qui cum toto captivitatis itinere sed precipue in car-
cere Perpiniani pacientiae et charitatis multa exempta dedisset, Ebreduni 
Sacramentis munitus exilium cum vita finivit, 1810. 
10. Obiit R. Admodum P. Fr. Raphael Ribes, Sacrae Theologiae Magister, fil·lus 
huius Conventus, qui fuit Serenissimae Dominae Mariae Aragonum Re-
ginae Confessor, 1451. Et Fr. Michael Gassol, conversus, fihus conventus 
de Ciutadilla inter lapsi fornicis ruinas inventus nuUo sentiente ipsis 
obrutus ac laceratus, 1815. 
11. Obiit R. P. Fr. Raymundus Cortés. Et Fr. Bartholomeus Palaja, conversus, 
filius huius Conventus, 1639. 
fol. 12 V 12. Obiit R. P. Fr. loannes Mestre. 
13. Obiit R. Admodum P. Fr. Petrus Costa, Sacrae Theologiae professor et Prior 
Provincialis, filius huius Conventus, 1436. Et Fr. Raymundus Deulofeu, 
conversus, 1757. 
14. Obiit in conventu Petrelatae R. P. Fr. Dominicus Arau, Sacrae Theologiae 
Lector, filius huius Conventus, 1716. 
fol. 13 15. Obiit R. P. Fr. Dominicus Surià, Sacrae Theologiae Lector, 1739. 
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16. Obiit Fr. Emmanuel Ferrussola, conversus, 1795. Et Fr. Clemens Casade-
munt, conversus, 1827. 
17. Obiit R. P. Fr. Michael Gasiot, 1795. 
{oi. 13 V 18. Obiit R. P. Fr. lacobus Pedró, Praedicator Generalis. Et in oppido Sancti 
Vincentii de Torelló R. Admodum P. Fr. loannes Marondo, Sacrae Theo-
logiae Magister, 1841. 
19. Obiit R. P. Fr. Guillermus de Villario. Petrelatae R. P. Fr. Dominicus Vin-
centius. Et P. Fr. Geraldus Espluga. Et R. P. Fr. Tiiomas loannes Serra, 
Lector, 1809. 
20. Obiit R. Admodum P. Fr. Petrus Veguer, Sacrae Theologiae Magister, Here-
ticorum Inquisitor, et Praedicator Generalis, 1405. Et R. P. Fr. loannes 
Dalmau, filius huius Conventus et Praeses conuentas Castilionis Ampu-
rlarum, in Coemeterio comuni sepultus, 1847. 
fol. 14 21. Obiit R. P. Fr. Guillermus Reyoni, Praedicator Generalis. Et P. Fr. Raphael 
Coderch. Et in oppido vulgo Sant Esteve de Bas Fr. loannes Font, dia-
conus, 1834. 
22. Obiit P. Fr. Petrus Marco, Praedicator Generalis. 
23. Obiit R. P. Fr. Albertus Salas, 1737. 
fol. 14 V 24. Obiit R. P. Fr. Berengarius Compta, Praedicator Generalis. 
25. Obiit in villa de Montblanch R. P. Fr. Franciscus Torrell, filius huius Conventus. 
26. Obiit R. P. Fr. losephus Posa in cioítate Vici exclaustratus a nostro Con-
vento dia 1 Augusti 1835. 
íol. 15 27. Obiit R. P. Fr. Petrus de Puteo, Prior. 
28. Obiit Perpiniani Fr. Vincentius Vilacamp, conversus. Et in oppido vulgo La 
Pina R. Admodum P. Fr. Stephanus Serrat, Sacrae Theologiae Magister, 
Prior, 1845. 
29. Obiit Barcinone Fr. Pauíus Bodó, acolitus, 1642. 
fol. 15 V 30. Obiit P. Fr. Michael Sabater. 
31. Obiit 
APRILIS 
fol. 16 1. Obiit P. Fr. Gabriel Torruella, 1552. Et Fr. lacobus Rovira, novitius, 1570. 
2. Obiit P, Fr. loannes Puix, Sacrae Theologiae Lecto, 1786. 
3. Obiit P. Fr. Arnaldus Selva. P. Fr. Franciscus Amich. P. Fr. Raymundus de 
Palacio. Et Fr. Raymundus Bonacasa, conversus, 1634 
fol. 16 V 4. Obiit P. Fr. Gilabertus Verdalet. Et P. Fr. Berengarius Geraldo. Nec non P. 
Fr. Ignatius Gruart, Philosophiae Lector, 1795. 
5. Obiit P. Fr. Lazarus Arembau. 
6. Obiit 
fol. 17 7. Obiit R. P. Fr. Vincentius Bonmatí, 1795. 
8. Obiit P. Fr. loannes Castelló. Et Fr. Hiacintus Pagès, conversus, filius huius 
Conventus. 
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9. Obiit P. Fr. Bartholomeus Benet, 
fol. 17v 10. Obiit P. Fr. loannes Bru, 1591. 
11. Obiit P. Fr. Antonius de Santa Maria, 1594. Et in villa Malgandàn in Insu-
lts Philipinis Illustrissimus et Reverendissimus D. D. Fr. Rafael Masoli-
ver, filius huius Conuentus, Episcopus Novae Segooiae, elcctus et confir-
matus, sed non consecratus, 1846. 
12. Obiit P. Fr. Arnaldus de Ecclesia. Et P. Fr. Paulus Angla, 1827. 
fol. 18 13. Obiit Fr. loannes Mansí, diaconus. Et P. Fr. Franciscus Benet, 1614. 
14. Obiit P. Fr. loannes Crós, Praedicator Generalis et Prior Petrelatae, filius 
huius Conventus, 1665. 
15. Obiit P. Fr. loannes Baptista Gralla, Sacrae Theologiae Magister, filius 
huius Conventus, 1638. 
fol. 18 V 16. Obiit P. Fr. Petrus Bramo, Sacrae Theologiae Magister et Inquisitor haere-
ticorum, filius huius Conventus. 
17. Obiit Hispali P. Fr. Hyacintus Casanovas, filius huius Conventus. 
18. Obiit P. Fr. Paulus Mata, filius huius Conventus. 
fol. 19 19. Obiit 
20. Obiit Fr. Petrus Màrtir Constantí, conversus, filius huius Conventus, 1597. 
21. Obiit Fr. lacobus Castells, conversus, filius huius Conventus, 1698. Et R. P. 
Fr. Benedictus Vilossa, Praedicator Generalis, 1776. Et apud Montem Pe-
sulanum R. P. Fr. lacobus Ponti, Sacrae Theologiae Praesentatus, Prior 
conuentus de Tremp, 1843. 
fol. 19 V 22. Obiit Fr. Franciscus Tornafoch, conversus, filius huius Conventus, 1692. 
23. Obiit 
24. Obiit R. Admodum P. Fr. Thomas Cruanyes, Sacrae Theologiae Magister, fi-
lius huius Conventus, 1722. Et Fr. Gabriel Plana, conversus, filius huius 
Conventus, 1746; nec non Fr. loannes Vinolas, conversus, filius conventus 
Paetrelatae, 1795. 
fol. 20 25. Obiit P. Fr. Geraldus Simó, Praedicator Generalis, fihus huius Conventus. 
26. Obiit 
27. Obiit P. Fr. Raymundus Ortiz. Et Fr. Petrus Guardià, conversus. Et in con-
veniu de Manila R. P. Fr. loannes Frigola, Sacrae Theologiae Lector, fi-
lius huius Conuentus, 1838. 
fol. 20 V 28. Obiit R. Admodum P. Fr. Bernardus Sescala, Magister, Provincialis huius 
Provinciae, filius huius Conventus, 1353. 
29. Obiit R. P. Fr. Sebastianus Mont, filius huius Conventus, 1821. 
30. Obiit 
MAIUS 
fol. 21 1. Obiit Fr. Matheus de Beuda, conversus. Et P. Fr. Hyacintus Morell, Sacrae 
Theologiae Lector, filius huius Conventus, 1709. 
2. Obiit in classe hispànica proficiscens ad Insulas Philipinas, animo illic prae-
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dicandi Evangelium, Fr. loannes Pius Mascort, acolithus, vir plane pius, 
humilis et devotus, filius huius Conventus, 1683. 
3. Obiit in Collegio Caelsonensi R. P. Fr. losephus Aulet, filius huius Conven-
tus, 1807. 
fol. 2Iv 4. Obiit 
5. Obiit P. Fr. Petrus Cassà. 
6. Obiit R. P. Fr. Pius Rierola, 1753, filius huius Conventus. Et P. Fr. Dalma-
tius Oliva, Praedicator Generalis, 1834. 
fol. 22 7. Obiit P. Fr. Petrus de Fonterosario. Et R. Admodum P. Fr. Dominicus Xime-
nez, Sacrae Theologiae Magister, filius huius Conventus, 1631. Et Fr. Nar-
cisus Ros, conversus, filius huius Conventus, 1782. 
8. Obiit P. Fr. Vincentius Deu, Praedicator Generalis, filius huius Conventus. 
9. Obiit 
fol. 22 V 10. Obiit 
11. Obiit P. Fr. Benedictus Rosell, filius huius Conventus. ítem obiit Fr. Salva-
tor Quintana et Xarguell, diaconus, 1792. 
12. Obiit P. Fr. Benedictus Lupeti. Et Fr. Ludovicus Serra, conversus, filius 
huius Conventus, 1632. 
íol. 23 13. Obiit Illustrissimus et Reverendissimus Dominus D. P. Fr. Petrus de Luca, 
Sacrae Theologiae Magister, Episcopus, fiUus huius Conventus. 
14. Obiit P. Fr. loannes Oliver, Sacrae Theologiae Praesentatus, filius huius 
Conventus. Et R. Admodum P. Fr. losephus Fuster, Sacrae Theologiae 
Magister, 1790. 
15. Obiit P. Fr. Martorianus de Podiosicco, filius huius Conventus. 
fol. 23 V 16. Obiit 
17. Obiit in conventu Sancti Magini P. Fr. Michael Rocosa, fihus huius Conven-
tus. Et Tarraconae R. P. Fr. Ludovicus Texidor, Prior de Ciutadilla, filius 
huius Conventus, 1830. 
18. Obiit R. Admodum P. Fr. Bernardus de Puixcercós, Sacrae Theologiae Ma-
gister, qui fuit huius Provinciae Provincialis, filius huius Conventus. 
fol. 24 19. Obiit Fr. Benedictus Lombardo, conversus, fihus huius Conventus. 
20. Obiit P. Fr. Matheus Capell. 
21. Obiit Fr. Petrus Julià, diaconus. 
fol. 24 V 22. Obiit P. Fr. Guillermus de Colonico, filius huius Conventus. 
23. Obiit P. Fr. Benedictus Clavé, Prior. Et Fr. Andreas Castells, conversus, fi-
lius huius Conventus, 1736. 
24. Obiit P. Fr. Geraldus Raspat. Et Fr. Ludovicus Reúna, acolithus, filius huius 
Conventus. 
fol. 25 25. Obiit P. Fr. Petrus Joan, filius huius Conventus. 
26. Obiit P. Fr. Petrus Hospital, Praedicator Generalis. 
27. Obiit P. Fr. Petrus Isern. El P. Fr. Franciscus Batlle, 1766. 
fol. 25 V 28. Obiit P. Fr. Arnaldus Calvet. Et R. P. Fr. Petrus Vila, Sacrae Theologiae 
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Praesentatus, vir valde plus et salutis animarum zelocissimus, 1851; se-
pultus in cemeterio comuni. 
29. Obiit P. Fr. lacobus Compta, Magister et Praedicator Qeneralis. 
30. Obiit P. Fr. Petrus Estanyol. Et Fr. Franciscus Negre, conversus, filius huius 
Conventus, 1687. 
fol. 26 31. Obiit P. Fr. loannes Zarzaneda. Et Barcinone Fr. loannes Batlle, acolithus, 
filius huius Conventus. Et in conventu Vicensi P. Fr. Dalmatius Massa-
net, filius huius Conventus, 1738. 
lUNIUS 
fol. 26 V 1. Obiit Perpiniani Fr. Bernardus Giberta, diaconus. Et Fr. Andreas Remissa, 
conversus, filius huius Conventus, 1645. Et R. Admodum P. Fr. loannes 
Thomas Fondevila, Sacrae Theologiae Magister et Prior, 1766. 
2. Obiit Fr. Thomas Illa, novitius, 1760. 
fol. 27 3. Obiit Fr. Nicolaus Sstharach, 1423. ítem Dormitio Fr. Dalmatii Ciurana, con-
versi, filii huius Conventus. In oratione assidui, ac ferventissimi regula-
ris abstinentiae amatoris; sicque vixit, ut maximam opinionem sanctita-
tis apud omnes haberet. Auditaque eius morte, magna multitudo Civita-
tis ad nostrum Conventum confluxit, ut pia eius corporis veneratione, et 
vestium (quas inter se divissas tamquam reliquiis veneratur) tanti viri 
sanctitatis testarentur, 1637. 
In marg. m. rec: Tranlatus superiori authoritate, die 8 octobris 1847 
ad populum Ridellots de la Selva. 
ítem obiit P. Fr. Franciscus Ardevol, Praedicator Generalis, filius huius 
Conventus. 
4. Obiit P. Fr. Antonius Saló, Praedicator Generalis, filius huius Conventus. 
fol. 27 v 5. Obiit P. Fr. Benedictus Lombardo, conversus. Et P. Fr. Petrus Cardonet. 
6. Obiit in conventu Petrelatae P. Fr. loannes Ardevol, filius huius Conventus, 
1645 ítem in conventu Sancti Raymundi P. Fr. Dalmatius Planas, 1778. 
7. Obiit P. Fr. Benedictus Jacobo. Et in conventu Petrelatae R. P. Fr. Fèlix Bo-
rràs, filius huius Conventus, 1781. 
tol. 28 8. Obiit Fr. Petrus Boguini, diaconus. 
9. Obiit P. Fr. losephus Noé, 1746. 
10. Obiit Fr. Michael Aymerich, acolithus. Et P. Fr. Salvator Barceló, filius 
huius Conventus. 
fol. 28 V 11. Obiit P. Fr. Bernardus de Condomina. 
12. Obiit Fr. Bernardus Tarragonia, acolithus. 
fol. 29 13. Obiit Fr. Raphael Saló qui a mauris interfectus fuit in mari. Et P. Fr. Gas-
par Vetllet, Praedicator Generalis. Fr. Ambrosius Cugat. Fr. Hieroni-
mus Samsó, conversus, qui in ultima senectute multis, ac variis afflic-
tus infirmitatibus mirae patientiae documenta reliquit, 1637. Et R. P. Fr. 
Vincentius Ferrer, Praedicator Generalis, vir mirae patientiae, et abs-
iol. 30 V 
fol. 31 21, 
22. 
23. 
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tinentiae, et salutis animarum zelozissimus, 1635; filius huius Conventus. 
14. Obüt Fr. Quillermus Caveya, acolithus. 
fol. 29 V 15. Obüt P. Fr. Nicholaus Collell, 1741. 
16. Obüt P. Fr. Raymundus Gener. Et P. Fr. Petrus Ramonell. 
17. Obüt 
fol. 30 18. Obüt P. Fr. Dominicus Serrat. Et P. Fr. Berengarius Puix, Praedicator Gene-
raüs. Et Fr. Franciscus Curriol, acolithus, filius huius Conventus, 1674. 
19. Obüt P. Fr. Pontius de Mata. P. Fr. Paulus de Burgatis. Et P. Fr. Laurentïus 
Hidalgo, filius huius Conventus, 1633. Et in conveniu Genuensi R. P. Fr. 
Petrus Prat, 1847. 
20. Obüt in conventu Sancti Magini P. Fr. Marianus Sedàs, filius huius Conven-
tus, 1713. Et. P. Fr. Stephanus Silvestre, Sacrae Theologiae Lector, filius 
huius Conventus. Et R. Admodum P. Fr. Salvator Pares, Sacrae Theolo-
giae Magister, 1792. 
Obüt 
Obüt R. P. Fr. Salvator Pujals, Theologiae Lector, 1795. 
Obüt P. Fr. Petrus de Ordeis. P. Fr. Gregorius de Palanca. Et Fr. Michael 
Torruella, conversus, filius huius Conventus, 1669. Et R. Admodum P. Fr. 
losephus Calvet, Magister, filius huius Conventus, 1757. 
fol. 31 V 24. Obüt R. P. Fr. Franciscus Padrés, Sacrae Theologiae Praesentatus, filius 
huius Conventus, 1748. 
25. Obüt P. Fr. Benedictus Geraldo. Et in conventu Vicensi P. Fr. Antonius Dal-
muns, filius huius Conventus, 1701. Et Fr. Michael Camós, subdiaconus, 
filius huius Conventus, 1747. 
26. Obüt Barcinone P. Fr. Vincentius Ferreras, Theologiae Lector, administran-
do Sacramenta Ecclesiae ex epidèmia morbo affictus, füius huius Con-
ventus, 1651. 
fol. 32 27. Obüt P. Fr. Salvator Massot. Et. Fr. Michael Rovirola, conversus, 1748. Et in 
conventu Castilionis Ampuriarum P. Fr. Dominicus Camps, filius huius 
Conventus, 1782. 
28. Obüt 
29. Obüt P. Fr. Narcisus Ràfols. Et Fr. losephus Saroll, conversus, filius huius 
Conventus, 1720. 
fol. 32 v 30. Obüt Fr. Franciscus Rerablanch, conversus, 1785. 
lULlUS 
fol. 33 1. Obüt P. Fr. Antonius Blanch. Fr. Gerardus Uxani, diaconus. Et P. Fr. Ray-
mundus Puix, 1401. 
2. Obüt P. Fr. Raymundus de Oliver, Praedicator Generalis. Et in conventu 
Podiceritani P. Fr. Michael Colomer, Theologiae Lector, ülius huius Con-
ventus, 1647. 
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3. Obiit in conveniu Urgellensi Fr. Gabriel Verges, diaconus, filius huius Con-
ventus. Et in R. P. Fr. Petrus Màrtir Sammasada, Sacrae Theologiae Prae-
sentatus, 1743. 
fol. 33 V 4. Obiit Fr. Franciscus Bonis novitius. Et P. Fr. Arnaldus Pons, filius huius 
Conventus, 1296. 
5. Obiit Fr. Stephanus Carreras, novitius. Et P. Fr. Benedictus Brugarola. 
6. Obiit in conveniu Sancti Raymundi de Penafort Venerabilis P. Fr. Ludovi-
cus Padrós, vir abstinentiae et caeterarum virtutum insignis, cul sex dies 
ante obitum suum, apparuit ei Angelus de Caelo dicens: Septimo die no-
biscum eris, filius huius Conventus, 1606. P. Fr. loannes Oller. P. Fr. Vin-
centius Nadal. P. Fr. loannes Ecclesias. Et Fr. Benedictus de Serradell, 
conversus. 
fol. 34 7. Obiit P. Fr. Raymundus Sabater. 
8. Obiit P. Fr. Gerardus de Mata. P. Fr. Albertus Crosas, Supprior, filius huius 
Conventus, 1782. 
9. Obiit Fr. Petrus Dominicus Rovirola, novitius. 
tol. 34 V 10. Obiit P. Fr. Benedictus Llorens, Lector et Prior. P. Fr. Petrus de Cinto. Et P. 
Fr. Thomas Massot, Praesentatus, 1565. 
11. Obiit Fr. Guillermus Palet, conversus. Fr. Raymundus Barthomeu, clericus. 
P. Fr. Benedictus Puix. Et P. Fr. Franciscus Bofill, Theologiae Lector, filius 
huius Conventus, 1709. 
12. Obiit P. Fr. Petrus de Bolosio. Fr. Bernardus de Sancto Michaele, clericus. 
Fr. Paulus Quintana, novitius. Et P. Fr. losephus Albertus Pi, Barcino-
nensis, 1687. 
fol. 35 13. Obiit Fr. Guillermus Anfolsó, subdiaconus. Et Fr. Dalmatius Sabater, con-
versus, filius huius Conventus, 1670. Et Fr. Sixtus Casademunt, conver-
sus, 1832. 
14. Obiit 
15. Obiit P. Fr. Benedictus de Episcopali. Et in conveniu Castillionis Ampuria-
rum P.|Fr. Raphael Torras, filius huius Conventus, 1794. Et in villa Torde-
riensi, P. Fr. Thomas Rodés, filius huius Conventus, 1820. 
fol. 35 V 16. Obiit 
17. Obiit P. Fr. Berengarius Prats. P. Fr. loannes Rovirola. P. Fr. Franciscus Ros. 
Et R. Admodum P. Magister Fr. lacobus Cabanas, vir exemplaris et zela-
tor regularis observantiae, filii huius Conventus, 1688. Et P. Fr. Dalmatius 
Fages, filius huius Conventus, 1789. 
18. Obiit Fr. Guillermus de Segura, subdiaconus. 
fol. 36 19. Obiit Fr. Petrus Roura, novitius. Fr. Franciscus de Rocaberti, diaconus, qui 
dimisso comitatu Petrelatae habitum nostrae Religionis in conventu Pe-
trelatae suscepit, et in conventu Barcinonae professionem fecit, 1644. Et 
R. P. Lector Fr. Franciscus Mirosa, Praedicator Qeneralis, filius huius Con-
ventus, 1718. ítem obiit Valentiae R. P. Fr. Paulus Thomas Genovés, Sa-
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crae Theologiae Magister, etafe 83 an., Vicarius Provincialis pro Regno 
Valentino,salutis animarum et obseruantiae regularis zelosisimus, Prior 
conuentus Vicensís in die exclaustracionis, filius huius Conuentus, 1850. 
20. Obüt 
21. Obüt Fr. Bartholomeus Font, conversus. Et P. Fr. Franciscus Bofill, Sacrae 
Theologiae Lector. Et P. Fr. Raymundus Ferran, 1744. 
fol. 36 V 22. Obüt P. Fr. Petrus Julià. Et Fr. loannes Calvet, diaconus, filius huius Con-
ventus, 1684. 
23. Obüt P. Fr. Raymundus Montal. 
24. Obüt 
fol. 37 25. Obüt Geraldus Carles, novitius. Et P. Fr. loannes Thomas Spolla, Theolo-
giae Lector, filius huius Conventus, 1694. 
26. Obüt Fr. Benedictus de Coté, conversus. Fr. Geraldus Palacios, novitius, 1410. 
P. Fr. Bonaventura Qubert, Praedicator Generalis, 1706. Et in conventu 
Castillionis Ampuriarum P. Fr. Franciscus Gelabert, filius huius Conven-
tus, 1712. 
27. Obüt P. Fr. Andreas Pausall. Et. R. P. Fr. Raymundus Port, Prior. 
fol. 37 V 28. Obüt P. Fr. Benedictus Torra. Et Fr. Thomas de Aguiano, conversus, filius 
conventus Sancti Petri Martiris de Rio-seco. Et P. Fr. Petrus Màrtir Duran, 
Praedicator Generalis, 1745. 
29. Obüt P. Fr. loannes Gros, Praedicator Generalis. 
30. Obüt Illerdae P. Fr. Stephanus Alabes, Praesentatus. Et Fr. Petrus Archs, 
diaconus, filius huius Conventus. Et in conventu Oscensi P. Fr. Ioanne« 
Xergay, Sacrae Theologiae Lector, 1796. 
fol. 38 31. Obüt P. Fr. loannes Cavaller. 
AUGUSTUS 
tol. 38 V 1. Obüt P. Fr. Dalmatius Vilanova. Et P. Fr. Dalmatius Solà, 1796. 
2. Obüt Fr. Michael Scalch, novitius. 
3. Obüt Fr. lacobus Ardevol, diaconus. Et P. Fr. losephus Soler Moner, Theo-
logiae Lector, filius conventus Barcinonae. 
fol. 39 4. Obüt Fr. Dominicus Navarro. Et R. Admodum P. Fr. Antonius Staper, Sa-
crae Theologiae Magister, filius huius Conventus, 1607. Et in collegio 
Oriholensi P. Fr. Thomas Monrras, Philosophiae Lector, 1746. Et P. Fr. 
Dominicus Masllepart, 1844, in cemeterio comuni sepultus. 
5. ObüfP. Fr. Bernardus Puix, Praedicator Generali, 1633. Et Fr. Petrus Màrtir 
Costals, subdiaconus, fUius huius Conventus, 1665. 
6. Obüt in conventu de Almenara P. Fr. Vincentius Estaller, Supprior, filius 
huius Conventus. Et P. Fr. Ludovicus Pagès, Supprior, 1776. 
tol. 39 V 7. Obüt P. Fr. lacobus Geraldo, Prior. Fr. Petrus Roca, conversus, Fr. Gaspar 
Casadevall, novitius. Et in conventu Castillionis Ampuriarum Fr. Stepha-
nus Marsell, conversus, filius huius Conventus. 
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8. Obiit P. Fr. Berengarius Sunyer, Prior. Et in conveniu Castillionis Ampurla-
rum P. Fr. Dalmatius Patxicat, filius huius Conventus. ítem obiit Caesar-
augustae Fr. Emmanuel Rigau, clericus, qui ob praeclara in prima Cae-
saraugustana obsidione edita facinora, ab ipso Imperatore de Palafox An-
tesignani signo meruit honorari; at postea dum ex Biblioteca Sancti Ilde-
fons! pro Patriae defensione pugnaret, globulo ferreo a Gallis accepto, 
uteroque transverberato, post tres dies occubuit, 1808. 
fol. 40 9. Obiit R. Admodum P. Fr. Narcisus Ribe, Sacrae Theologiae Magister, vir ce-
lebris qui fuit huius Provinciae Prior Provincialis, filius huius Conven 
tus, 1629. 
10. Obiit in conveniu Castillionis Ampuriarum P. Fr. loannes Michael Marti fi-
lius huius Conventus. 
11. Obiit Fr. Paulus Archs, subdiaconus, 1578. Et P. Fr. Paulus Pomes, Praesen-
tatus, filius huius Conventus, 1656. 
fol. 40 V 12. Obiit in villa vulgo Vilallonga R. P. Fr. Franciscus Simón, filius huius Con-
ventus, Prior conventus Podiceritani, 1850. 
13. Obiit Fr. Franciscus Comellas, conversus. filius huius Conventus, 1666. 
14. Obiit Fr. losephus Conques, subdiaconus. 
fol. 41 15. Obiit P. Fr. lacobus Esteva. Fr. Benedictus de Lacu. Et Fr. Christoforus Mi-
litis, novitius conversus, ex epidemiae morbo, 1410. Et Fr. Gundisalvus 
Solà, conversus, 1759. Et R. P. Fr. Petrus Quintana, 1809. 
16. Obiit P. Fr. Nicolaus Aymerich. Fr. Ludovicus Bertran, 1599. Et Fr. Raymun-
dus Balió, conversus, filius huius Conventus, 1691. Et P. Fr. Hieronimus 
Ortiz, Sacrae Theologiae Lector, Prior conventus de Tremp, filius huius 
Conventus, 1739. 
17. Obiit Fr. Pontius de Mata. Et Fr. Petrus Serra, diaconus. Et P. Fr. Thomas 
Vila, filius huius Conventus, 1788. 
fol. 41 V 18. Obiit Fr. Guillermus Alou, acolithus. Et R. Admodum P. Fr. Simeon Collell, 
Magister, filius huius Conventus. 
19. Obiit Fr. Berengarius Vaquer, novitius. R. Admodum P. Fr. Raymundus de 
Sitxar, Sacrae Theologiae Magister, 1415. Et P. Fr. loannes Puix, Praesen-
tatus et Prior, filius huius Conventus, 1551. Et R. P. Fr. losephus Casa-
sa, 1797. 
20. Obiit Barcinonae P. Fr. Hiacintus Codina. Et in conveniu de Tremp Fr. Do-
minicus Bosch, conversus, fiUus huius Conventus, 1678. 
fol. 42 21. Obiit Fr. lacobus Domingo, clericus. P. Fr. Augustinus Salabert, Praedica-
tor Generalis, 1610. Et in conveniu Paetrelatae, P. Fr. loannes Pi, filius 
huius Conventus, 1711. Et P. Fr. Michael Axandri, 1765. 
22. Obiit Cesaraugustae P. Fr. Bernardus Mallol, Praedicator Generalis. Et P. 
Fr. loannes de Parceriis. 
23. Obiit 
fol. 42 V 24. Obiit 
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25. Obüt in conveniu de Montelvan Fr. Michael Fuster, conversus, filius huius 
Conventus. 
26. Obüt 
fol. 43 27. Obüt Fr. loannes Claveroü, conversus, fiüus huius Conventus, 1590. 
28. Obüt Fr. loannes Petrus Duran, Maglster Studentium, 1653. Et R. D. D. P. 
Fr. Arnaldus Simó, Episcopus Othonensis, filius liuius Conventus, 1386. 
29. Obüt P. Fr. Petrus Muüll, 1410. Et P. Fr. Petrus Isern, Praesentatus, füius 
huius Conventus, 1510. 
fol. 43 V 30. Obüt P. Fr. Franciscus Deu. Et P. Fr. losephus Constans, cathedraticus 
Sacrae Theologiae in hac Gerundensi Universitate, üüus huius Conven-
tus, 1656. 
31. Obüt Fr. Caietanus Moret, conversus, fiüus huius Conventus, 1824. 
SEPTEMBER 
íol. 44 1- Obüt P. Fr. loannes Angles, Praedicator Generalis. Et R. P. Fr. Benedictus 
Llobresols, Sacrae Theologiae Praesentatus, in Regno de Tunkin per plu' 
res annos Missionarius ApostoHcus, scientiae, virtute, ac salutis anima-
rum zelo plurimum commendabüis, filius huius Conventus, 1800. 
2. Obüt 
3. Obüt 
fol. 44 V 4. Obüt P. Fr. Benedictus Vatlle. Et Fr. Petrus Esteva, diaconus. 
5. Obüt R. P. Fr. Franciscus Vila, filius conventus Barcinonae, 1850, in cae-
, meterio comuni sepultus. 
6. Obüt in conveniu Minoricensi P. Fr. Alexius Prats, filius huius Conventus. 
fol. 45 7. Obüt P. Fr. Benedictus Artiguell, Magister et Praedicator Generalis, 1425. Et 
Illerdae P. Fr. loannes Rosell, Theologiae Lector, filius huius Conventus, 
1631. Et Fr. Petrus Màrtir Gova, conversus et novitius, 1739. 
8. Obüt Fr. Antonius Maruca, diaconus, 1609. 
9. Obüt Fr. Fèlix Tremolieres, acolithus. 
fol. 45 V 10. Obüt Fr. Dominicus Murga, conversus. Et P. Fr. Benedictus Puix. 
11. Obüt Barcinone Fr. Petrus Bosch, acolithus, filius huius Conventus. 
12. Obüt Fr. lacobus Vernissa, filius conventus Barcinonae. 
fol. 46 13. Obüt P. Fr. Thomas Terradas. Et P. Fr. Augustinus Bach, filius huius Con-
ventus, 1756. 
14. Obüt Fr. Hugo de Servia. Et P. Fr. Dominicus Bosch, filius huius Conventus, 
1678. ítem Mexici in America Septentrionali, ad quam verbi Dei praedi-
candi gratia se transtulerat, obüt R. P. Fr. losephus Antonius Manrresa, 
Sacrae Theologiae Lector, filius huius Conventus, 1796. 
15. Obiit.Fr. losephus Capdevila, conversus, filius huius Conventus. Fr. Ma-
ginus Artigues, diaconus, Philosophiae Lector, füius conventus Bar-
cinonae, 1673. Et in conveniu Caesaraugustae, R. Admodum P. Fr. To-
màs de Vallgornera, Theologiae Magister, Provinciaüs huius Provinciae, 
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vir religiosissimus et magnae probitatis, filius huius Conventus, 1675. 
fol. 46 V 16. Obiit Fr. loannes Ulià, novitius. Et P. Fr. loannes Gibert, filius huius Con-
ventus, 1648. 
17. Obiit P. Fr. Benedictus de Macerata. Et R. P. Fr. Michael Pujol, Theologiae 
Praesentatus, 1746. 
18. Obiit 
fol. 47 19. Obiit 
20. Obiit R. P. Fr. Narcisus Martorell, Sacrae Theologiae Praesentatus, filius 
huius Conventus, 1755. 
21. Obiit Perpiniani Fr. Hiacintus Qiberta, filius huius Conventus, 1619. Et R. P. 
Fr. Antoninus Viola, filius huius Conventus, 1751. 
fol. 47 V 22. Obiit 
23. Obiit 
24. Obiit R. P. Fr. losephus Gunclisaluus Denis, in oppido de Artés, 1849. 
fol. 48 25. Obiit Fr. Berengarius de Maxella. Fr. Michael Puix. Fr. Petrus Màrtir Flor, 
Praedicator Generalis. Et R. P. Fr. Antoninus Croses, Magister, filius 
huius Conventus, 1653. 
26. Obiit in oppido vulgo Sant Dalmay, cuius Ecclesiae erat Economus, R. P. 
Fr. Franciscus Planas, Sacrae Theologiae Lector; postridie hac transla-
tus, et in caemeterio comuni sepultus, 1848. 
27. Obiit 
fol. 48 V 28. Obiit lllerdae Fr. Raymundus Borràs, conversus, filius huius Conventus. Et 
Fr. Antonius Ferrer et Mir, novitius, 1774. Et P. Fr. Michael Pius Tolrà, 
Praedicator Generalis, filius huius Conventus, 1782. 
29. Obiit Fr. Guillermus Vilella, novitius. P. Fr. Petrus Font, Praedicator Gene-
ralis, 1422. Et P. Fr. Carolus Sobrà, Sacrae Theologiae Lector, filius con-
ventus Perpiniani, 1679. Et in Hospitaü R. P. Fr. losephus Antonius Ver-
neda, Magister, aetate 82 an. et in caemiterio comuni sepultus, 1836. 
fol. 49 30. Obiit Fr. Antonius Scutiferro, acolithus. Fr. Antonius Perdigó. Et Fr. loan-
nes Julià, novitius. Omnes eodem die et anno, 1421. ítem obiit Barcino-
ne P. Fr. Hieronimus Pau, 1657. Et R. D. D. P. Fr. Guillermus Compta, Ma-
gister et Episcopus de Torralba, in insula Sardiniae, filii huius Conventus. 
Et Prior actualis huius Conventus, 1763, P. Fr. Thomas Roses, Praesenta-
tus, filius huius Conventus. 
OCTOBER 
tol. 49 V 1. Obiit P. Fr. Arnaldus Domingo. 
2. Obiit P. Fr. Franciscus Ferrer, Praesentatus et cathedraticus Sacrae Theolo-
giae in hac Gerundensi Universitate, filius huius Conventus, 1680. Et Fi-
gueriis R. P. Fr. Ludovicus Planas, Philosophiae Lector, 1819. 
3, Obiit P. Fr. Petrus Camps. 
fol. 50 4. Obiit Fr. Franciscus de Tosse. Fr. Antonius Gispert, acolithus. P. Fr. Mi-
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chael Teula, Theologiae Lector in collegio Dertussae, 1617. Et P. Fr. Lu-
dovicus Estrus, filii huius Conventus, 1650. 
5. Obiit Fr. Berengarius de Montecanuto, conversus. P. Fr. Narcisus Costal. Et 
in Sede Urgellensi P. Fr. loannes Hiacintus Grió, filius huius Conventus. 
Et P. Fr. Marianus Morell, Praedicator Generalis, Prior Castilionis Ampu-
riarum, 1771. 
6. Obiit Fr. Martinus Sespreses, conversus. Et in conveniu de Guatemala, R. 
Admodum P. Fr. Antonius Parés, Sacrae Theologiae Magister, filius huius 
Conventus, 1825. 
fol. 50 V 7. Obiit P. Fr. loannes Algú, Magister et Haereticorum Inquisitor. Et Fr. Petrus 
Deulosa, novitius. 
8. Obiit in Villa Episcopali, P. Fr. Paulus Silvestre, 1651. Et P. Fr. Bartholo-
meus Amigo, filii huius Conventus, 1704. 
9. Obiit P. Fr. loannes Torrent. P. Fr. Berengarius Llagostera. Perpiniani P. Fr. 
Reginaldus Boris. P. Fr. Hiacinthus Segura, 1669. Et Fr. Narcisus Angla-
da, novitius, 1713, filii huius Conventus. Ítem in conveniu Minorissae, P. 
Fr. losephus Vallcendrera, filius huius Conventus, 1793. 
fol. 51 10. Obiit R. Admodum P. Fr. loannes Carles, Sacrae Theologiae Magister et 
Provincialis huius Provintiae, filius huius Conventus, 1493. 
11. Obiit R. P. Fr. losephus Martí, in Hospifali, Sacrae Theologiae Praesenta-
tus et in caemiterio comuni sepultus, 1835. 
12. Obiit 
fol. 51 V 13. Obiit Petraelatae P. Fr. Bernardus Mallol, vir valde devotus et pius filius 
huius Conventus, 1651. Et R. P. Fr. Saluator Rodés, Sacrae Theologiae 
Praesentatus, in comuni cemeterio sepultus, 1851. 
14. Obiit P. Fr. Franciscus Font. 
15. Obiit P. Fr. Guillermus Saguini de Balbis, Praedicator Generalis. 
fol. 52 16. Obiit P. Fr. Petrus Gelabert, Praesentatus et Praedicator Generalis, filius 
huius Conventus. Et in conveniu Castilionis Ampuriarum P. Fr. Francis-
cus Rierola. 
17. Obiit P. Fr. Guillermus Pi. 
18. Obiit 
fol. 52 v 19. Obiit 
20. Obiit Fr. Stephanus Urcis, diaconus. Et P. Fr. Dalmatius Costa, filius huius 
Conventus, 1681. 
21. Obiit P. Fr. Gerardus Blanes. Et Fr. Hiacinthus Bordes, conversus, filii huius 
Conventus, 1650. 
fol. 53 22. Obiit Fr. Raymundus Tauler, novitius conversus. 
23. Obiit P. Fr. Petrus Proyano. Et P. Fr. Michael Domingo, filius huius Coti^ 
ventus, 1801. 
24. Obiit P. Fr. Gerardus de Alcarracio. Et Barcinone Fr. Beltrandus Leonar, vir 
devotissimus, filius huius Conventus, 1616. 
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iol. 53 V 25. Obiit P. Fr. Damianus Xifra, 1614. 
26. Obiit P. Fr. Petrus Compta, Sacrae Tiieologiae Professor, et Haereticorum 
Generalis Inquisitor, filius hulus Conventus. Et in conveniu Vicensi R. P. 
Fr. Dominicus Campderich, 1799. 
27. Obiit 
fol.54 28. Obiit 
29. Obiit P. Fr. Berengarius Llorens, Prior. Et Fr. loannes Londres, conversus, 
ex epidemiae morbo, filius huius Conventus, 1653. 
fol. 54 V 30. Obiit P. Fr. losephus Pairaga, 1604. ítem Dormitio venerabilis P. Fr. Anto-
nii Vincentii Domènech, Praedicator insignis, ac humilitatis et pauperta-
tis vere amatoris, qui multis miraculis claruit, dum per tactum vestium 
suarum, multae curantur infirmitates, filius conventus Barcinonae, 1606. 
ítem, in Insulis Philippinis ad quas Evangelii praedicandi gratia naviga-
verat, obiit R. P. Fr. Bernardus Estevanell, 1788. 
31. Obiit 
NOVEMBER 
fol. 55 1. Obiit P. Fr. losephus Argemor, Philosophiae Lector, 1700. 
2. Obiit P. Fr. Benedictus Ferran de Garriguella. Et Fr. Petrus Scot, acolithus. 
Et in conveniu Sancti Raymundi, P. Fr. Pius Rosell, filius huius Conven-
tus, 1759. 
3. Obiit Fr. Franciscus Perpinyà, conversus. Et P. Fr. Dominicus Suro, Praedi-
cator Generalis, filius huius Conventus. 
fol. 55 V 4. Obiit P. Fr. Benedictus Hospital. Fr. Gerardus Benet, diaconus. Et Fr. Paulus 
Mandri, conversus, in collegio Solsonensi, filius huius Conventus, 1704. 
5. Obiit P. Fr. Franciscus Pagès, Praedicator Generalis. 
6. Obiii Fr. Bernardus de Maranyo, subdiaconus. 
fol. 56 7. Obiit P. Fr. Arnaldus de Fredaria. 
8. Obiit P. Fr. Benedictus Soler. 
9. Obiit P. Fr. Monserrat Mallol. 
fol. 56 V 10. Obiit Perpiniani P. Fr. Reginaldus Boris, filius huius Conventus. Et P. Fr. 
Dalmatius Minona. Et R. Admodum P. Fr. loannes Costabella, Sacrae 
Theologiae Praesentatus et Doctor, qui fuit in caemeterio Sancti Danie-
lis sepultus, 1820. Et in villa Sancti Petri de Torelló R. P. Fr. losephus 
Molas, 1839. 
11. Obiit Fr. Bernardus Puix, diaconus. Et P. Fr. Michael Llot, filius Perpinia-
ni, 1656. 
12. Obiit P. Fr. Antonius Pasqual. 
fol. 57 13. Obiit Fr. Antonius Badia, 1672. Et Fr. losephus Sibecas, subdiaconus, 1792. Et 
P. Fr. losephus Planas, Praedicator Generalis, filii huius Conventus, 1772. 
14. Obiit P. Fr. Paulus Puix. Et P. Fr. Rafael Vilar, Magister et Prior, 1529. P. Fr. 
Franciscus Vives. Et Fr. Petrus Màrtir Matheu, diaconus, filii huius Con-
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ventus, 1653. Et in Hospitali R. Admodum P. Fr. Franciscus Rigat, Sacrae 
Theologiae Magister, in caemiterio comuni sepultus, 1835. 
15. Obilt P. Fr. Petrus Ferran. Illerdae P. Fr. Hieronimus Pagès, 1634. Hic P. Fr. 
Hieronimus Roca, valde pius, ex epldemiae morbo, 1653. P. Fr. Simón Pi, 
Magister, 1672. Et Fr. Dominicus Modat, conversus, 1704. Omnes filii 
iiuius Conventus. 
fol. 57 V 16. Obiit P. Fr. loannes Guitart, 1558. 
17. Obiit P. Fr. Arnaldus Capellà, Praedicator Generalis, 1405. 
18. Obiit P. Fr. Franciscus Lloret, 1421. Et P. Fr. Dominicus Suner, filius et Prior 
conventus Perpiniani, ex epidemiae morbo, 1653. P. Fr. Dalmatius Esprer, 
filius huius Conventus, ex eodem morbo, et eodem die et anno. Et P. Fr. 
Michael Croses, Magister, filius et Prior huius Conventus, 1660. 
fol. 58 19. Obiit P. Fr. Petrus de Schala. Et P. Fr. Raymundus Sala, 1792. 
20. Obiit 
21. Obiit P. Fr. Benedictus Mates, filius huius Conventus. 
fol. 58 V 22. Obiit Fr. Dalmatius Pals, diaconus. 
23. Obiit Fr. Dominicus Golondro, conversus, 1582. 
24. Obiit P. Fr. Antonius del Poyo. 
fol. 59 25. Obiit in Insulis Philipinis, ad quas verbi Del praedicandi gratia navigave-
rat, P. Fr. Salvator Llussent, filius huius Conventus. 
26. Obiit P. Fr. Galcerandus Pagès, 1420. 
27. Obiit P. Fr. Pontius de Olceda. Et P. Fr. Antonius Xifre. 
fol. 59 V 28. Obiit P. Fr. Pontius Silvestre. Et P. Fr. Reginaldus Poch, Magister, 1635. 
29. Obiit P. Fr. Pontius Puixcercós, Prior huius Conventus. Fr. loannes Pa-
gès, conversus. Et P. Fr. Franciscus Ros, filius huius Conventus, 1696. 
Et Fr. Thomas Macarius Gironella, clericus, in comuni caemeterio se-
pultus, 1847. 
30. Obiit P. Fr. Benedictus Robey, notarius Curiae Domini Episcopi, filius huius 
Conventus. 
DECEMBER 
fol. 60 1. Obiit 
2. Obiit 
3. Obiit P. Fr. Gerardus Arnaldo, Praedicator Generalis. Et P. Fr. Ignatius Ca-
ses, filius huius Conventus, 1662. 
fol. 60 V 4. Obiit P. Fr. Michael Nicholau, 1523. Et P. Fr. losephus Casà, filius huius 
Conventus, 1653. 
5. Obiit 
• 6. Obiit Fr. Petrus Marti, conversus. Et in Insulis Philipinis, ad quas verbi Dei 
praedicandi gratia-se transtulerat, obiit R. P. Fr. Franciscus Blanquera, de 
cuius rara virtute ac santirrionia, summa totius vitae inocentia, mira con-
cientiae puritate, diutinis in salute animarum promovenda laboribus, et 
in desolatione spiritus saepe toleranda constantia, Acta Capituli Provin-
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cialis eius Provinciae immediate post mortem ipsius celebrati, 1784, lucu-
lentum testimonium perhibent. 
fol. 61 7. Obüt P. Fr. Hieronimus Cerdà, 1620. Et Fr. lacobus Recort, conversus, 1770. 
8. Obüt P. Fr. Thomas Guillert, Magister, 1763. 
9. Oblit 
fol. 61 V 10. Obüt Fr. Antonius Xifre, acolithus, 1570. Et Fr. Hiacintus Casalabria, diaco-
nus, 1632. 
11. Obüt P. Fr. Gerardus Grions. Et R. Admodum P. Fr. losephus Dominicus Sú-
ria, Sacrae Theologiae Magister, fiüus huius Conventus, 1819. 
12. Obüt P. Fr. Michael Font, Magister, vir plane devotus, Hlius huius Conven-
tus, 1620. 
fol. 62 13. Obüt Fr. Raphael Monjalet, acolithus, 1649. 
14. Obüt P. Fr. Petrus Màrtir Ferrer, filius huius Conventus, 1662. 
15. Obüt P. Fr. Ludovicus Ichart, filius Conventus Urgellensis, 1503. Et P. Fr. 
Dalmatius Pujol, filius huius Conventus, 1705. Et Fr. Thomas Noguera, 
conversus, filius huius Conventus, 1793. Et in quadam domo, R. P. Fr. lo-
sephus Thomas Pi, Sacrae Theologiae Magister, filius huius Conventus, 
in caemeterio comuni sepultus, 1849. 
fol. 62 V 16. Obüt Parisüs P. Fr. Antonius Thomas Massot, Sacrae Theologiae Magister 
et Regens Parisiensis, vir virtute plenus, 1562. Et Fr. Narcisus Prats, con-
versus, füius huius Conventus, 1701. Et in collegio Dertusae R. Admodum 
P. Fr. Bartholomeus Amigo, Magister, eiusdem Coüegü Rector, 1697. 
Et Fr. losephus Cantalusella, conversus, 1770. Et in Insuüs Phüipinis, 
ad quas Evangelü praedicandi gratia navigaverat, R. Fr. Dominicus 
Boada, 1784. 
17. Obüt P. Fr. Berengarius Castelló. 
18. Obüt Fr. loannes Ostabàt, subdiaconus, 1570. Et Fr. Franciscus Viver, con-
versus, 1786. 
fol. 63 19. Obüt P. Fr. Arnaldus Gerardo, Praedicator Generalis. Et P. Fr. losephus 
Capnegra, Praedicator Generalis, 1763. 
20. Obüt P. Fr. Petrus Fina, Praedicator Generalis. P. Fr. Raymundus Rovira, 
Praedicator Generalis, 1698. Et P. Fr. losephus Albertus Peres, Sacrae 
Theologiae Lector, 1704. 
21. Obüt P. Fr. Gaspar Capell, Praedicator Generalis. P. Fr. loannes Texidor. Et 
Perpiniani Illustrissimus et Reverendissimus D. D. P. Fr..Vincentius de 
Margarit, Magister, in Universitate Gerundensi per plurimos annos Theo-
logiae chatedraücus iam emeritus, et tàndem ad Ecclesiam Elnensem 
translatus; vir fere devotissimus, et rara abstinentia, filius huius Conven-
tus, 1672. Et P. Fr. Thomas Corder, Praedicator Generalis, 1723. 
fol. 63 V 22. Obüt Fr. losephus Pausa, novitius conversus. Et In quadam domo R. Ad-
modum P. Fr. Franciscus Roger, Sacrae Theologiae Magister, in caemi-
terio comuni sepultus, 1835. 
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23. Obiit P. Fr. Petrus Màrtir Cavaller, Supprior, filius huius Conventus, 1643. 
24. Obiit in conventu Minorisae, Fr. Pius Verdalet, diaconus et Lector Philoso-
phiae, filius huius Conventus, 1684. 
íol. 64 25. Obiit circa Perpinianum Fr. Hieronimus Coderch, diaconus, unus ex Reli-
giosis huius Conventus qui in Galliam captivi fuerunt asportati; obiit cu-
rru infirmitate et maerore confectus, 1809. 
26. Obiit 
27. Obiit P. Fr. Franciscus Bonis, Praedicator Generalis, 1405. Et Fr. Raymun-
dus Moren, conversus, filius conventus de Mastrich in Hollandia, 1793. Et 
in Insulis Philipinis, ad quas verbi Dei praedicandi gratia se transtulerat 
P. Fr. Dalmatius Moner, filius huius Conventus, 1797. 
fol. 64 V 28. Obiit P. Fr. loannes Blanch, filius huius Conventus, 1801. 
29. Obiit Fr. Berengarius Mercadal, conversus. 
30. Obiit Fr. Benedictus Raxach, conversus. Et P. Fr. Balthasar Gener, Sacrae 
Theologiae Lector, filius huius Conventus, 1708. 
31. Obiit 
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Pedró Màrtir Sammasada 
Raimundo Ferran 























































































Miguel Pic Tolrà 

























































































































José Domingo Corominas 
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José Tomàs Pi 





Pedró Màrtir Piguillem 
ÍNDICE DE PERSONAS 
Las dos cifras que acompanan a cada nombre, romana la primera y aràbi-
ga la segunda, expresan el mes y dia de su mención en el Obituario. 
Aguiano, Tomàs de, converso. VII, 28. 
Alabés, Esteban, sacerdote, presentado en Sagrada Teologia. VII, 30. 
Alcarraz, Gerardo de, sacerdote. X, 24. 
Algú, Juan, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia, inquisidor. X, 7, 
Alier, Domingo, sacerdote, predicador general. II, 3. 
Alou, Guillermo, acólito. VIII, 18. 
Amich, Francisco, sacerdote. IV, 3. 
Amigo, Bartolomé, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia, rector del colegio 
de Tortosa. XII, 16. 
Amigo, Bartolomé, sacerdote. X, 8. 
Anfolsó, Guillermo, subdiàcono. VII, 13. 
Angla, Pablo, sacerdote. IV, 12. 
Anglada, Narciso, novicio. X, 9. 
Anglès, Juan, sacerdote, predicador general. IX, 1. 
Aquanoctibus, Bernardo de, sacerdote. I, 5. 
Arau, Domingo, sacerdote, lector en Sagrada Teologia. III, 14. 
Archs, Pablo, subdiàcono. VIII, 11. 
Archs, Pedró, diàcono. VII, 30. 
Ardévol, Francisco, sacerdote, predicador general. VI, 3. 
Ardévol, Jairae, diàcono, VIII, 3. 
Ardévol, Juan, sacerdote. I, 23. 
Ardévol, Juan, sacerdote, VI, 6. 
Arembau, Làzaro, sacerdote. IV, 5. 
Arenas, Tomàs, sacerdote, presentado en Sagrada Teologia. II, 27. 
Argemor, José, sacerdote, lector de Filosofia. XI, 1. 
Arles, Antonio, sacerdote. III, 2. 
Arnau (Arnaldo), Gerardo, sacerdote, predicador general. XII, 3. 
Artiguell, Benito, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia, predicador ge-
neral. IX, 7. 
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Artigues, Magín, diàcono, lector de Filosofia. IX, 15. 
Athesec, Benito, sacerdote. II, 15. 
Aulet, José, sacerdote. V, 3. 
Axandri, Miguel, sacerdote. VIII, 21. 
Aymerich, Miguel, acólito. VI, 10. 
Aymerich, Nicolàs, sacerdote. VIII, 16. 
Azemar, Luis, sacerdote. I, 8. 
Bach, Agustín, sacerdote. IX, 13. 
Badia, Antonio. XI, 13. 
Balió, Rairaundo, converso. VIII, 16. 
Barceló, Salvador, sacerdote, VI, 10. 
Bardí, Miguel, sacerdote, presentado en Sagrada Teologia. II, 2, 
Barthomeu, Jaime, converso. II, 23. 
Barthomeu, Raimundo, clérigo. Vil, 11. 
Bassó, Benito, converso, II, 12, 
Bassó, Francisco, sacerdote, prior, predicador general. III, 5. 
Batlle (Vatlle), Benito, sacerdote. IX, 4. 
Batlle, Francisco, sacerdote. V, 27. 
Batlle, Juan, acólito. V, 31. 
Benet, Bartolomé, sacerdote. IV, 9. 
Benet, Francisco, sacerdote. IV, 13. 
Benet, Gerardo, diàcono. XI, 4. 
Bertran, Luis. VIII, 16. 
Beuda, Mateo de, converso. V, 1. 
Bigas, Francisco, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia. I, 28. 
Blanch, Antonio, sacerdote. VII, 1. 
Blanch, Buenaventura, converso. II, 3. 
Blanch, Juan, sacerdote. XII, 28. 
Blanch, Tomàs, diàcono. 1, 6. 
Blanes, Gerardo, sacerdote. X, 21. 
Blanquera, Francisco, sacerdote. XII, 6. 
Boada, Domingo. XII, 16. 
Bodó, Pablo, acólito. III, 29. 
Bofill, Francisco, sacerdote, lector en Sagrada Teologia. VII, 11. 
Bofill, Francisco, sacerdote, lector en Sagrada Teologia. Vil, 21. 
Boguini, Pedró, diàcono. VI, 8. 
Bolós, Pedró de, sacerdote. VII, 12. 
Bonacasa, Raimundo, converso. IV, 3. 
Bonis, Francisco, novicio. VII, 4. 
Bonmatí, Vicente, sacerdote. IV, 7. 
Bordes, Jacinto, converso. X, 21. 
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Boris, Reginaldo, sacerdote. X, 9. 
Boris, Reginaldo, sacerdote. XI, 10. 
Borràs, Fèlix, sacerdote. VI, 7. 
Borràs, Raimundo. converso, IX, 28. 
Bosch, Domingo, sacerdote. IX, 14. 
Bosch, Domingo, converso. VIII, 20. 
Bosch, Pedró, acólito. IX, 11. 
Bramo, Pedró, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia, inquisidor. IV, 16. 
Bru, Juan, sacerdote. IV, 10. 
Brugarola, Benito, sacerdote. VII, 5. 
Burgats, Pablo de. sacerdote. VI, 19. 
Cabanas, Jaime, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia. VII, 17. 
Calonge, Guillermo de, sacerdote. V, 22. 
Calvet, Arnaldo, sacerdote. V, 28. 
Calvet, Juan, diàcono. VII, 22. 
Calvet, José, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia. VI, 23. 
Camós, Miguel, subdiàcono. VI, 25. 
Camós, Narciso, sacerdote. III, 4. 
Campderrich, Domingo, sacerdote. X, 26. 
Camps, Domingo, sacerdote. VI, 27. 
Camps, Pedró, sacerdote. X, 3. 
Canonge, Narciso, converso. I, 20. 
Cantalusella, José, converso. XV, 16, 
Capdevila, Francisco, sacerdote, lector en Sagrada Teologia. I, 30. 
Capdevila, José, converso. IX, 15. 
Capell, Gaspar, sacerdote, predicador general. XII, 21. 
Capell, Mateo, sacerdote. V, 20. 
Capellà, Arnaldo, sacerdote, predicador general. XI. 17. 
Capnégra, José, sacerdote, predicador general. XII, 19. 
Cardonet, Pedró, sacerdote. VI, 5. 
Carles, Geraldo, novicio. VII, 25. 
Carles, Juan, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia, prior provincial, X, 10. 
Carreras, Esteban, novicio. VII, 5. 
Carrillo, Domingo, acólito. I, 10. 
Casà, José, sacerdote. XII, 4. 
Casademunt, Clemente, converso. III, 16. 
Casademunt, Sixto, converso. VII, 13. 
Casadevall, Gaspar, novicio. VIII, 7. 
Casalabria, Jacinto, diàcono. XII, 10. 
Casanovas, Jacinto, sacerdote. IV, 17. 
Casassa, José, sacerdote. VIII, 19. 
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Casellas, Jaime, sacerdote, II, 25. 
Cases, Ignacio, sacerdote. XII, 3 
Cassà, Pedró, sacerdote. V, 5. 
Castanyer, Jerónitno, sacerdote, lector en Sagrada Teologia. II, 22. 
Castanyet, Marcos de, sacerdote. III, 4. 
Castellbisbal, Berenguer de, obispo de Gerona. 11, 6. 
Castelló, Berenguer, sacerdote. XII, 17. 
Castelló, Juan, sacerdote. IV, 8. 
Castells, Andrés, converso. V, 23. 
Castells, Jaime, converso. IV, 21. 
Català, Nicolàs, sacerdote. II, 26. 
Cavaller (Militis), Cristóbal, novicio converso. VIII, 15. 
Cavaller, Juan, sacerdote. VII, 31. 
Cavaller, Pedró Màrtir, sacerdote, subprior. XII, 23. 
Caveya, Guillermo, acólito. VI, 14. 
Cerdà, Jerónimo, sacerdote. XII, 7. 
Cervià, Hugo de. IX, 14. 
Cinto, Pedró de, sacerdote. VII, 10. 
Ciurana, Dalmacio, converso. VI, 3. 
Clavé, Benito, sacerdote, prior. V, 23. 
Claverol (Claveroll), Juan, converso. VIII, 27. 
Coderch, Jerónimo, diàcono. XII. 25. 
Coderch, Rafael, sacerdote. III, 21. 
Codina, Jacinto, sacerdote. VIII, 20. 
Colomer, Migjiel, sacerdote, lector en Sagrada Teologia. VII, 2. 
Collell, Nicolàs, sacerdote. VI, 15. 
Collell, Simeón, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia. VIII, 18. 
Compta, Berenguer, sacerdote, predicador general. III, 24. 
Compta, Guillermo, maestro en Sagrada Teologia, obispo de Terralba. IX, 30. 
Compta, Jaime, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia, predicador gene-
ral. V, 29. 
Compta, Pedró, sacerdote, lector en Sagrada Teologia, inquisidor general. X, 26. 
Condomina, Bernardo de, sacerdote. VI, 11. 
Conques, José, subdiàcono. VIII, 14. 
Constans, José, sacerdote, catedràtico de Teologia en la Universidad de Gero-
na. VIII, 30. 
Constantí, Pedró Màrtir, converso. IV, 20. 
Corder, Tomàs, sacerdote, predicador general. XII, 21. 
Comellas, Francisco, converso. VIII, 13. 
Corominas, Domingo, sacerdote, presentado en Sagrada Teologia. 11,- 25. 
Corominas, José Domingo, converso. I, 22. 
Corona, Gabriel, sacerdote, predicador general. 1,19. 
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Cortada, Dalmacio, sacerdote. II, 11. 
Cortés, Raimundo, sacerdote. III, 11. 
Costa, Dalmacio, sacerdote. X, 20. 
Costa, Pedró, sacerdote, lector en Sagrada Teologia, prior provincial. III, 13. 
Costabella, Juan, sacerdote, presentado y doctor en Sagrada Teologia. XI, 10. 
Costal, Narciso, sacerdote. X, 5. 
Costals, Pedró Màrtir, subdiàcono. VIII, 5. 
Cros, Juan, sacerdote, predicador general, prior de Peralada. IV, 14. 
Crosas, Alberto, sacerdote, subprior. VII, 8. 
Croses, Antonino, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia. IX, 25. 
Croses, Miguel, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia, prior. XI, 18. 
Cruanyes, Tomàs, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia. IV, 24. 
Cugat, Ambrosio, VI, 13. 
Curriol, Francisco, acólito. VI, 18. 
Dalmau, Juan, sacerdote, presidente del convento de Castellón de Ampu-
rias. III, 20. 
Dalmuns, Antonio, sacerdote. VI, 25. 
Dalmuns, Jaime, sacerdote, lector en Sagrada Teologia. II, 18. 
Denis, José Gonzalo, sacerdote. IX, 24. 
Deu, Francisco, sacerdote. VIII, 30. 
Deu, Vicente, sacerdote, predicador general. V, 8. 
Deulofeu, Raimundo, converso. III, 13. 
Deulosa, Pedró, novicio. X, 7. 
Domènech, Antonio Vicente, sacerdote. X, 30. 
Domingo, Arnaldo, sacerdote. X, 1. 
Domingo, Jaime, clérigo. VIII, 21. 
Domingo, Miguel, sacerdote. X, 23. 
Duran, Antonio Vicente, sacerdote, presentado en Sagrada Teologia. I, 10. 
Duran, Juan Pedró,, sacerdote, maestro de estudiantes. VIII, 28. 
Duran, Pedró Màrtir, sacerdote, predicador general. VII, 28. 
Escala, Pedró de, sacerdote. XI, 19. 
Escalch, Miguel, novicio. VIII, 2. 
Espluga, Geraldo, sacerdote. III, 19. 
Espolla, Juan Tomàs, sacerdote, lector en Sagrada Teologia, VII, 25. 
Esprer, Dalmacio, sacerdote. XI, 18. 
Estaller, Vicente, sacerdote, subprior. VIII, 6. 
-Estanyol, Pedró, sacerdote. V, 30. 
Estaper, Antonio, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia. VIII, 4. 
Esteva, Jaime, sacerdote. VIII, 15. 
Esteva, Pedró, diàcono. IX, 4. 
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Estevanell, Bernardo, sàcerdote. X, 30. 
Estriis, Luis, sàcerdote. X, 4. 
Eymerich, Nicolàs, sàcerdote, maestro en Sagrada Teologia, inquisidor general, 
capellàn del Papa. I, 4. 
Fages, Dalmacio, sàcerdote. VII, 17. 
Farran de Garriguella, Benito, sàcerdote. XI, 2. 
Ferran, Pedró, sàcerdote. XI, 15. 
Ferran, Raimundo, sàcerdote. VII, 21. 
Ferrer (Ferrari), Bernardo, sàcerdote. II, 16. 
Ferrer, Francisco, sàcerdote, presentado y catedràtico de Teologia en la Univer-
sidad de Gerona. X, 2. 
Ferrer, Pedró Màrtir, sàcerdote. XII, 14. 
Ferrer, Vicente, sàcerdote, predicador general. VI, 13. 
Ferrer y Mir, Antonio, novicio. IX, 28. 
Ferreras, Vicente, sàcerdote, lector en Sagrada Teologia. VI, 26. 
Ferrussola, Manuel, converso. III, 16. 
Fina, Jacinto, sàcerdote. II, 21. 
Fina, Pedró, sàcerdote, predicador general. XII, 20. 
Flor, Pedró Màrtir, sàcerdote, predicador general. IX, 25. 
Fondevila, Juan Tomàs, sàcerdote, maestro en Sagrada Teologia, prior. VI, 1. 
Font, Bartolomé, converso. VII, 21. 
Font, Francisco, sàcerdote. X, 14. 
Font, Juan, diàcono, III, 21. 
Font, Miguel, sàcerdote, maestro en Sagrada Teologia. XII, 12. 
Font, Pedró, sàcerdote, predicador general. IX, 29. 
Fontroser, Pedró de, sàcerdote. V, 7. 
Fornils (Fornillis), Arnaldo de, sàcerdote. III, 7. 
Fredera, Arnaldo de, sàcerdote. XI, 7. 
Frigola, Juan, sàcerdote, lector en Sagrada Teologia. IV, 27, 
Fuster, José, sàcerdote, maestro en Sagrada Teologia. V, 14. 
Fuster, Miguel, converso. VIII, 25. 
Gali, Jacinto, acólito. I, 31. 
Garcés, Bartolomé, sàcerdote, predicador general, prior. III, 6. 
Gassiot, Miguel, sàcerdote. III, 17. 
Gassol, Miguel, converso. III, 10. 
Gelabert, Francisco, sàcerdote. VII, 26. 
Gelabert, Pedró, sàcerdote, presentado en Sagrada Teologia y predicador gene-
ral. X, 16. 
Gener, Baltasar, sàcerdote, lector en Sagrada Teologia. XII, 30. 
Gener, Raimundo, sàcerdote. VI, 16. 
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Genovés, Pablo Tomàs, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia, vicario pro-
vincial para el Reino de Valencià, prior del convento de Vich. VII, 19. 
Gibert, Juan, sacerdote. IX, 16. 
Giralt (Geraldo), Benito, sacerdote. VI, 25. 
Giralt (Geraldo), Berenguer, sacerdote. IV, 4. 
Giralt (Geraldo), Francisco, sacerdote. II, 20. 
Giralt (Geraldo), Jaime, sacerdote, prior. VIII, 7. 
Giralt (Geraldo), Juan, sacerdote. I, 7. 
Giralt (Geraldo), Raimundo, novicio. II, 17. 
Gironella, Tomàs Macario, clérigo. XI, 29. 
Gispert, Antonio, acólito. X, 4. 
Glassa, Berenguer, sacerdote. II, 4. 
Golondro, Domingo, converso. XI, 23. 
.Gova, Pedró Màrtir, novicio converso. IX, 7. 
Gralla, Juan Bautista, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia. IV, 15. 
Grau (Gerardo), Arnaldo, sacerdote, predicador general. XII, 19. 
Grió, Juan Jacinto, sacerdote. X, 5. 
Grions, Geiardo, sacerdote. XII, 11. 
Gros, Juan, sacerdote, predicador general. VII, 29. 
Qruart, Ignacio, sacerdote, lector de Filosoíía. IV, 4. 
Guardià, Pedró, converso. IV, 27. 
Gubert, Bu ena ventura, sacerdote, predicador general. VII, 26. 
Guillert, Tomàs, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia. XII, 8. 
Guitart, Juan, sacerdote. XI, 16. 
Hidalgo, Lorenzo, sacerdote. VI, 19. 
Hospital, Benito, sacerdote. XI, 4. 
Hospital, Pedró, sacerdote, predicador general. V, 26. 
Ichart, Luis, sacerdote. XII, 15. 
Iglesia (Ecclesia), Arnaldo de, sacerdote. IV, 12. 
Iglesias (Ecclesias), Juan, sacerdote. VII, 6. 
Illa, Tomàs, novicio. VI, 2. 
Isern, Pedró, sacerdote. V, 27. 
Isern, Pedró, sacerdote, presentado en Sagrada Teologia. VIII, 29, 
Jaume (Jacobo), Benito, sacerdote. VI, 7. 
Joan, Pedró, sacerdote. V, 25. 
Joher, José, sacerdote. I, 23. 
Jordà, Gregorio, sacerdote. III, 2. 
Jordà, Jaime, subdiàcono. I, 1. 
Julià, Juan, novicio. IX, 30. 
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Julià, Pedró, diàcono. v, 21. 
Julià, Pedró, sacerdote. VII, 22. 
La Bisbal, Benito de, sacerdote. VII, 15. 
La Cot, Benito de, converso. VII, 26. 
Leonar, Beltran. X, 24. 
Londres, Juan, converso. X, 29. 
Luca, Pedró de, maestro en Teologia, obispo. V, 13. 
Llach, Benito de. VIII, 15. 
Llagostera, Berenguer, sacerdote. X, 9. 
Llinàs, Pedró, converso. II, 28. 
Llobet, Benito, sacerdote. V, 12. 
Llobressols, Benito, sacerdote, presentado en Sagrada Teologia, misionero apos-
tólico. IX, 1. 
Llombart, Benito, converso. V, 19. 
Llombart, Benito, converso. VI, 5. 
Llopart, Francisco, sacerdote, predicador general. I, 19. 
Llorens, Benito, sacerdote, lector en Sagrada Teologia, prior. VII, 10. 
Llorens, Berenguer, sacerdote, prior. X, 29. 
Llorens, Guillermo, sacerdote. I, 2. 
Lloret, Francisco, sacerdote. XI, 18. 
Llot, Miguel, sacerdote. XI, 11. 
Llussent, Salvador, sacerdote. XI, 25. 
Macerata, Benito de, sacerdote. IX, 17. 
Mallol, Bernardo, sacerdote, predicador general. VIII, 22. 
Mallol, Bernardo, sacerdote. X, 13. 
Mallol, Montserrat, sacerdote. XI, 9. 
Mandri, Pablo, converso. XI, 4. 
Manresa, José Antonio, sacerdote, lector en Sagrada Teologia. IX, 14. 
Maranyo, Bernardo de, subdiàcono. XI, 6. 
Marco, Pedró, sacerdote, predicador general. III, 22. 
Margarit, Vicente, maestro en Sagrada Teologia, catedràtico de la Universidad 
de Gerona, obispo de Elna. XII, 21. 
Marondo, Juan, sacerdote, maestro en Sagraea Teologia. III, 18. 
Marsell, Esteban, converso. VIII, 7. 
Martí, Jerónimo, sacerdote. II, 25. 
Martí, José, sacerdote, presentado en Sagrada Teologia. X, 11. 
Martí, Juan Miguel, sacerdote. VIII, 10. 
Martí, Pedró, converso. XII, 6. 
Martí, Vicente, sacerdote. II, 13. 
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Martínez, Gabriel, sacerdote, predicador general. II, 22. 
Martorell, Narciso, sacerdote, presentado en Sagrada Teologia. IX, 20. 
Maruca, Antonio, diàcono. IX, 8. 
Mascort, Juan Pio, acólito. V, 2. 
Masllepart, Domingo, sacerdote. VIII, 4. 
Masoliver, Rafael, obispo preconizado de Nueva Segòvia. IV, 11. 
Massanet, Dalmacio, sacerdote. V, 31. 
Massot, Antonio Tomàs, maestro en Sagrada Teologia, regente de estudiós en 
París, XII, 16. 
Massot, Salvador, sacerdote. VI, 27. 
Massot, Tomàs, sacerdote, presentado en Sagrada Teologia. VII, 10. 
Mata, Gerardo de, sacerdote, VII, 8. 
Mata, Pablo, sacerdote. IV, 18. 
Mata, Poncio de, sacerdote. VI, 19. 
Mata, Poncio de. VIII, 17. 
Mates, Benito, sacerdote. XI, 21. 
Matheu, Pedró Màrtir, diàcono. XI, 14. 
Mauri, Juan, diàcono. IV, 13. 
Maxella, Berenguer de. IX, 25. 
Mercadal, Berenguer, converso. XII, 29. 
Mestre, Juan, sacerdote. III, 12. 
Meyà (Medianis), Raimundo de, converso. I, 8. 
Mirosa, Francisco, sacerdote, lector en Sda. Teologia, predicador general, VII, 19. 
Modat, Domingo, converso. XI, 15. 
Molas, José, sacerdote. XI, 10. 
Moner, Dalmacio, sacerdote. XII, 27. 
Monjalet, Rafael, acólito. XII, 13. 
Monràs, Tomàs, sacerdote, lector de Filosofia. VIII, 4. 
Mont, Sebastiàn, sacerdote. IV, 29. 
Montal, Raimundo, sacerdote. VII, 23. 
Montcanut, Berenguer de, converso, X, 5. 
Morell, Jacinto, sacerdote, lector en Sagrada Teologia. V, 1. 
Morell, Mariano, sacerdote, predicador general, prior de Castellón de Ampu-
riàs. X, 5. 
Moret, Cayetano, converso. VIII, 31. 
Murga, Domingo, converso. IX, 10. 
Mutili, Pedró, sacerdote. VIII, 29. 
Nadal, Vicente, sacerdote. VII, 6. 
Navarro, Domingo. VIII, 4. 
Negre, Francisco, converso. V, 30. 
Nicolau, Miguel, sacerdote. XII, 4. 
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Noé, José, sacerdote. VI, 9. 
Noguera, Tomàs, converso. XII, 15. 
Oliva, Dalmacio, sacerdote, predicador general. V, 6. 
Oliveda, Juan, sacerdote. I, 19. 
Olivella, Berenguer, sacerdote, lector en Sagrada Teologia. II, 8. 
Oliver, Juan, sacerdote, presentado en Sagrada Teologia. V, 14. 
Oliver, Raimundo de, sacerdote, predicador general. VII, 2. 
Olzeda, Poncio de, sacerdote. XI, 27. 
Oller, Juan, sacerdote. VII, 6. 
Ordis, Pedró de, sacerdote. I, 22. 
Ordis, Pedró de, sacerdote, VI, 23. 
Ornós, Domingo, acólito. II, 13. 
Ornós, Jacinto, subdiàcono. II, 23. 
Ortiz, Jerónimo, sacerdote, lector en Sagrada Teologia, prior del convento de 
Tremp. VIII, 16. 
Ortiz, Raimundo, sacerdote. IV, 27. 
Ostabat, Juan, subdiàcono. XII, 18. 
Padrés, Francisco, sacerdote, presentado en Sagrada Teologia. VI, 24. 
Padrós, Luis, sacerdote. VII, 6. 
Pagès, Francisco, converso. II, 17. 
Pagès, Francisco, sacerdote, predicador general. XI, 5. 
Pagès, Galceran, sacerdote. XI, 26. 
Pagès, Jacinto, converso. IV, 8. 
Pagès, Jerónimo, sacerdote. XI, 15. 
Pagès, Juan, converso. XI, 29. 
Pagès, Luis, sacerdote, subprior. VIII, 6. 
Pagès, Vicente, sacerdote, lector en Sagrada Teologia. I, 30. 
Pairaga, José, sacerdote. X, 30. 
Palacios, Geraldo, no vicio. VII, 26. 
Palanca, Gregorio de, sacerdote. VI, 23. 
Palau, Raimundo de, sacerdote. IV, 3. 
Palet, Guillermo, converso. VII, 11 
Pals, Dalmacio, diàcono. XI, 22. 
Parcel·lis, Juan de, sacerdote. VIII, 22. 
Parés, Antonino, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia. X, 6. 
Parés, Salvador, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia. VI, 20. 
Pasqual, Antonio, sacerdote. XI, 12. 
Patxicat, Dalmacio, sacerdote. VIII, 8. 
Pau, Jerónimo, sacerdote. IX, 30.! 
Pausa, José, novicio converso. XII, 22. 
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Pausall, Andrés, sacerdote. VII, 27. 
Pedró, Jaime, sacerdote, predicador general. III, 18. 
Perdigó, Antonio. IX, 30 
Peres, José Alberto, sacerdote, lector en Sagrada Teologia. XII, 20. 
Perpinyà, Francisco, converso. XI, 3. 
Pessaferrer, Juan, sacerdote, prior de Tarragona, II, 27. 
Pi, Guillermo, sacerdote. X, 17. 
Pi, Juan, sacerdote. VIII, 21. 
Pi, José Alberto, sacerdote. VII, 12. 
Pi, José Tomàs, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia. XII, 15. 
Pi, Simón, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia. XI, 15. 
Piguillem, Pedró Màrtir, sacerdote, presentado en Sagrada Teologia titulo prae-
dicationis. II, 19. 
Pla, Pio, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia. I, 3. 
Plaja (Palaja), Bartolomé, converso. III, 11. 
Plana, Gabriel, converso. IV, 24. 
Planas, Dalmacio, sacerdote. VI, 6. 
Planas, Francisco, sacerdote, lector en Sagrada Teologia. IX, 26. 
Planas, José, sacerdote, predicador general. XI, 13. 
Planas, Luis, sacerdote, lector de Filosofia. X, 2. 
Poch, Reginaldo, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia. XI, 28. 
Pomes, Pablo, sacerdote, presentado en Sagrada Teologia. VIII, 11. 
Pons, Arnaldo, sacerdote. VII, 4. 
Pons, Miguel, sacerdote. I, 10. 
Pontí, Jaime, sacerdote, presentado en Sagrada Teologia, prior del convento de 
Tremp. IV, 21. 
Port, Raimundo, sacerdote, prior, VII, 27. 
Posa, José, sacerdote. III, 26. 
Pou, Pedró de, sacerdote, prior. III, 27. 
Poyo, Antonio del, sacerdote. XI, 24. 
Prat, Pedró, sacerdote. VI, 19. 
Prats, Alejo, sacerdote. IX, 6. 
Prats, Baltasar, sacerdote. III, 3. 
Prats, Berenguer, sacerdote. VII, 17. 
Prats, Narciso, converso. XII, 16. 
Proyano, Pedró, sacerdote. X, 23. 
Puig, Benito, sacerdote. VII, 11. 
Puig, Benito, sacerdote. IX, 10. 
Puig, Berenguer, sacerdote, predicador general. VI, 18. 
Puig, Bernardo, diàcono. XI, 11. 
Puig, Bernardo, sacerdote, predicador general. VIII, 5. . 
Puig, Jacinto, sacerdote-1, 25. 
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Puig, José, sacerdote, predicador general. II, 3. 
Puig, Juan, sacerdote, presentado en Sagrada Teologia, prior. VIII, 19. 
Puig, Juan, sacerdote, lector en Sagrada Teologia. IV, 2. 
Puig, Miguel, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia, predicador general. 1,22. 
Puig, Miguel. IX, 25. 
Puig, Pablo, sacerdote. XI, 14. 
Puig, Raimundo, sacerdote. VII, 1. 
Puigcercós, Bernardo de, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia, prior provin-
cial. V, 18. 
Puigcercós, Poncio, sacerdote, prior. XI, 29. 
Puigsech, Martiriàn, sacerdote. V, 15. 
Pujades, Miguel, converso. II, 5. 
Pujals, Salvador, sacerdote, lector en Sagrada Teologia. VI, 22. 
Pujol, Dalmacio, sacerdote. XII, 15. 
Pujol, Miguel, sacerdote, presentado en Sagrada Teologia. IX, 17. 
Quintana, Pablo, novicio. VII, 12. 
Quintana, Pedró, sacerdote. VIII, 15. 
Quintana y Xarguell, Salvador, diàcono. V, 11. 
Ràfols, Narciso, sacerdote. VI, 29. 
Ramonell, Pedró, sacerdote. VI, 16. 
Raspat, Geraldo, sacerdote. V, 24. 
Raxach, Benito, converso. XII, 30. 
Recort, Jaime, converso. XII, 7. 
Remissa, Andrés, converso. VI, 1. 
Rerablanch, Francisco, converso. VI, 30. 
Reúna, Luis, acolito. V, 24. 
Reyoni, Guillermo, sacerdote, predicador general. III, 21. 
Ribas, Miguel, converso. II, 26. 
Ribes, Narciso, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia, prior provincial, VIII, 9. 
Ribes, Rafael, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia, confesor de D." Maria, 
reina de Aragón. III, 10. 
Rierola, Francisco, sacerdote. X, 16. 
Rierola, Pío, sacerdote. V, 6. 
Rigat, Francisco, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia. XI, 14. 
Rigau, Manuel, clérigo. VIII, 8. 
Robey, Benito, sacerdote, notario de la cúria episcopal. XI, 30. 
Roca, Jerónimo, sacerdote. XI, 15, 
Roca, Pedró, converso. VIII, 7. 
Roca, Sebastiàn, sacerdote. III, 7. 
Rocabertí, Francisco de, diàcono, conde de Peralada. VII, 19. 
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Rocosa, Miguel, sacerdote. V, 17. 
Rodés, Salvador, 'sacerdote, presentado en Sagrada Teologia. X, 13. 
Rodés, Tomàs, sacerdote. VII, 15. 
Roger, Francisco, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia, XII, 22. 
Roger, Pedró Màrtir, sacerdote, presentado en Sagrada Teologia. II, 21. 
Ros, Francisco, sacerdote. VII, 17. 
Ros, Francisco, sacerdote. XI, 29. 
Ros, José, converso. II, 25. 
Ros, Narciso, converso, V, 7. 
Rosés, Tomàs, sacerdote, presentado en Sagrada Teologia, prior. IX, 30. 
Rossell, Benito, sacerdote. V, 11. 
Rossell, Juan, sacerdote. IX, 7. 
Rossell, Pío, sacerdote. XI, 2. 
Roura, Pedró, novicio. Vil. 19. 
Rovira, Antonio, sacerdote. I, 12. 
Rovira, Bernardo, converso. II, 6. 
Rovira, Jaime, novicio. IV, 1. 
Rovira, Raimundo, sacerdote, predicador general. XII, 20. 
Rovirola, Antonio, sacerdote. 1,1. 
Rovirola, Juan, sacerdote. VII, 17. 
Rovirola, Miguel, converso. VI, 27. 
Rovirola, Pedró Domingo, novicio. VII, 9. 
Rusich, Antonio, converso, II, 21. 
Sabater, Dalmacio, converso. VII, 13. 
Sabater, Miguel, sacerdote. III, 30. 
Sabater, Raimundo, sacerdote, VII, 7. 
Saderra, Pedró, sacerdote, presentado en Sagrada Teologia. III, 9. 
Sala, Raimundo, sacerdote. XI, 19. 
Salabert, Agustin, sacerdote, predicador general. VIII, 21. 
Salas, Alberto, sacerdote. III, 23. 
Saleta, Domingo de, sacerdote. 1, 9. • 
Saló, Antonio, sacerdote, predicador general. VI, 4. 
Saló, Rafael. VI, 13. 
Sammasada, Pedró Màrtir, sacerdote, presentado en Sagrada Teologia. VII, 3. 
Samsó,·Jerónimo, converso. VI, 13. 
San Miguel, Bernardo de, ciérigo. Vil, 12. 
Santa Maria, Antonio, sacerdote. IV, 11. 
Saroll, José, converso. VI, 29. 
Scot, Pedró, acólito. XI, 2. 
Scutiferro, Antonio, acólito. IX, 30. 
Sedàs, Mariano, sacerdote. VI, 20. 
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Seguí de Balbs, Guillermo, sacerdote, predicador general. X, 15. 
Segura, Guillermo de, subdiàcono. VII, 18. 
Segura, Jacinto, sacerdote. X, 9. 
Selva, Arnaldo, sacerdote. IV, 3. 
Serra, Luis, converso. V, 12. 
Serra, Pedró, diàcono. VIII, 17. 
Serra, Tomàs Juan, sacerdote, lector en Sagrada Teologia. III, 19. 
Serradell, Benito de, converso. VII, 6. 
Serrat, Domingo, sacerdote. VI, 18. 
Serrat, Esteban, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia, prior. III, 28. 
Sescala, Bernardo, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia, prior provin-
cial. IV, 28. 
Sespreses, Martín, converso. X, 6. 
Sibecas, José, subdiàcono. XI, 13. 
Silvestre, Esteban, sacerdote, lector en Sagrada Teologia. VI, 20. 
Silvestre, Pablo, sacerdote. X, 8. 
Silvestre, Poncio, sacerdote. XI, 28. 
Simó, Arnaldo, obispo de Ottana. VIII, 28. 
Simó, Geraldo, sacerdote, predicador general. IV, 25. 
Simón, Francisco, sacerdote, prior del convento de Puigcerdà. VIlI, 12. 
Sitjar, Raimundo de, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia. VIII, 19. 
Sobrà, Carlos, sacerdote, lector en Sagrada Teologia. IX, 29. 
Solà, Dalmacio, sacerdote. VIU, 1. 
Solà, Gonzalo, converso. VIII, 15. 
Soler, Benito, sacerdote. XI, 8. 
Soler Moner, José, sacerdote, lector en Sagrada Teologia. VIII, 3. 
Sstharach, Nicolàs. VI, 3. 
Stheman, Rafael, subdiàcono. II, 9. 
Sullà, Dalmacio, sacerdote. I, 6. 
Sunyer, Berenguer, sacerdote, prior. VIII, 8. 
Sunyer, Domingo, sacerdote, prior del convento de Perpinàn. XI, 18. 
Surià, Domingo, sacerdote, lector en Sagrada Teologia. III, 15. 
Surià, José Domingo, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia. XII, 11. 
Suro, Domingo, sacerdote, predicador general. XI, 3. 
Tarragona, Bernardo, acólito. VI, 12. 
Tauler, Raimundo, novicio converso. X, 22. 
Teixidor, Juan, sacerdote. XII, 21. 
Teixidor, Luis, sacerdote, prior en Ciutadilla. V, 17. 
Terradas, Tomàs, sacerdote. IX, 13. 
Teula, Miguel, sacerdote, lector en Sagrada Teologia. X, 4. 
Tolrà, Miguel Pio, sacerdote, predicador general. IX, 28. 
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Tornafoch, Francisco, converso. IV, 22. 
Torra, Benito, sacerdote. VII, 28. 
Torrabadella, Domingo, sacerdote. I, 7. 
Torrabadella, Domingo, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia, prior, càtedra' 
tico de la Universidad de Gerona. I, 29. 
Torras, Rafael, sacerdote. VII, 15. 
Torrell, Francisco, sacerdote. III, 25. 
Torrent, Ignacio, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia, catedràtico de la Uni-
versidad de Gerona. II. 7. 
Torrent, Juan, sacerdote. X, 9. 
Torruella, Gabriel, sacerdote. IV, 1. 
Torruella, Miguel, converso. VI, 23. 
Tossa, Francisco de. X, 4. 
Tremoliéres, Fèlix, acólito. IX, 9. 
Trullàs, Felipe, converso. III, 5. 
Ulià, Juan, novicio. IX, 16. 
Urtg (Urcis), Esteban de, diàcono. X, 20. 
Uxani, Gerardo, diàcono. VII, 1. 
Vallcendrera, José, sacerdote. X, 9. 
Vallgornera, Tomàs de, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia, prior provin-
cial. IX, 15. 
Valls, Narciso, sacerdote. I, 27. 
Vaquer, Antonino, sacerdote, predicador general. I, 28. 
Vaquer, Berenguer, novicio. VIII, 19. 
Veguer, Pedró, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia, predicador general, in-
quisidor. III, 20. 
Verdalet, Gilberto, sacerdote. IV, 4. 
Verdalet, Pío, diàcono, lector de Filosoíia. XII, 24. 
Vergés, Gabriel, diàcono. VII, 3. 
Verneda, José Antonio, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia. IX, 29. 
Vernissa, Jaime, IX, 12. 
Vetllet, Gaspar, sacerdote, predicador general. VI, 13. 
Vicens, Domingo, sacerdote. III, 19. 
Vidal, Rafael, sacerdote, presentado en Sagrada Teologia. II, 20. 
Vila, Francisco, sacerdote. IX, 5. 
Vila, Pedró, sacerdote, presentado en Sagrada Teologia. V, 28. 
Vila, Tomàs, sacerdote. VIII, 17. 
Vilacamp, Vicente, converso. III, 28. 
Vilanova, Bautista, converso. I, 4. 
Vilanova, Dalmacio, sacerdote. VIII, 1. 
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Vilar, Guillertno, sacerdote. III, 19. 
Vilar, Rafael, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia, prior. XI, 14. 
Vilardell, Juan, sacerdote, predicador general. I, 5. 
Vilella, Guillermo, novicio. IX, 29. 
Vilossa, Benito, sacerdote, predicador general. IV, 21. 
Vinyals, José, sacerdote. II, 19. 
Vinyolas, Juan, converso. IV, 24. 
Viola, Antonino, sacerdote. IX, 21. 
Viver, Francisco, converso. XII, 18. 
Vives, Francisco, sacerdote. XI, 14. 
Xergay, Juan, sacerdote, lector en Sagrada Teologia. VII, 30. 
Xiberta, Bernardo, diàcono. VI, 1. 
Xiberta, Jacinto. IX, 21. 
Xifra, Damiàn, sacerdote. X, 25. 
Xifre, Antonio, sacerdote. XI, 27. 
Xifre, Antonio, acólito. XII, 10. 
Ximénez, Domingo, sacerdote, maestro en Sagrada Teologia. V, 7. 
Zarzaneda, Juan, sacerdote. V, 31. 
